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Señores miembros del jurado. 
 
Presento la Tesis titulada: “Subasta inversa electrónica y eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 
OSITRAN – Lima 2018”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestra en 
Gestión Pública. 
 
Contando que los aportes minuciosos de este estudio contribuyan en 
parte a la solución de los problemas presentados a las entidades del Estado 
cuando contraten bienes o servicios por medio del procedimiento de selección 
por subasta inversa electrónica y de manera significativa en el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN). 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el 
cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
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En la investigación titulada: “Subasta inversa electrónica y eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios según personal administrativo del OSITRAN 
- 2018”, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación que 
existe entre la Subasta inversa electrónica y la eficiencia en las contrataciones 
de bienes y servicios realizadas por esta entidad. 
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 14 trabajadores 
administrativos del OSITRAN en la ciudad de Lima. La técnica que se utilizó es 
la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios 
aplicados a los trabajadores. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el Alfa de 
Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0.828 para la variable Subasta 
inversa electrónica y 0.945 para la variable eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que  existe entre 
la Subasta inversa electrónica y la eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios según el personal administrativo del OSITRAN – Lima 2018, se 
concluye que existe un nivel de correlación moderada entre la Subasta inversa 
electrónica y la eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. Lo que se 
demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 0.000 < 0.01; Rho = 
0.590). 
 
Palabras Clave: Subasta inversa electrónica, eficiencia en las contrataciones de 












In the research titled: "Electronic reverse auction and efficiency in the contracting 
of goods and services according to administrative staff of OSITRAN - 2018", the 
general objective of the research was to determine the relationship between 
electronic reverse auction and efficiency in hiring of goods and services made by 
this entity. 
 
The type of research is basic, the level of research is correlational 
descriptive, the design of the research is non-experimental transversal and the 
approach is quantitative. The sample consisted of 14 administrative workers of 
OSITRAN in the city of Lima. The technique used was the survey and the data 
collection instruments were two questionnaires applied to the students. For the 
validity of the instruments the expert judgment was used and for the reliability of 
each instrument the Cronbach's alpha was used, which went very high in both 
variables: 0.828 for the electronic reverse auction variable and 0.945 for the 
variable efficiency in the hiring of goods and services. 
 
With reference to the general objective: Determine the relationship 
between electronic reverse auction and efficiency in the procurement of goods 
and services according to the administrative staff of OSITRAN - Lima 2018, it is 
concluded that there is a moderate level of correlation between electronic reverse 
auction and efficiency in the contracting of goods and services. This is shown 
with the Spearman statistic (bilateral sig. = 0.000 <0.01; Rho = 0.590). 
 









































1.1 Realidad problemática 
 
OSITRAN es el “Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público creado en enero de 1998. Es un organismo público, 
descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.” (OSITRAN, 
2018) 
 
Tiene como funciones generales, “supervisar, regular, normar, fiscalizar, 
sancionar, solucionar controversias y atender reclamos, respecto de actividades o 
servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso 
público y su mercado, incluida la prestación de servicios públicos de transporte 
ferroviario de pasajeros.” (OSITRAN, 2018) 
 
Como todas las entidades del Estado, OSITRAN tiene que cumplir los 
objetivos y metas mencionadas en su Plan Estratégico Institucional y en su Plan 
Operativo Institucional. 
 
Para poder cumplir los objetivos y metas tiene que planificar las 
contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán. La planificación de 
las compras para todo el año fiscal lo registra en el Plan Anual de Contrataciones, 
instrumento de gestión que permite a la Entidad conocer el grado de avance de 
las contrataciones. 
 
Cuando la entidad requiere contratar bienes y servicios que se encuentran 
contemplados en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, se deben realizar las 
contrataciones utilizando el procedimiento de selección por Subasta Inversa 
Electrónica, bajo el enfoque de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225 
modificada por el Decreto Legislativo 1341) y su reglamento (Decreto Supremo 
350-2015-EF modificada por Decreto Supremo 056-2017-EF). 
 
De lo indicado por el OSCE (2018), “al formular el requerimiento, el área 
usuaria debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes para determinar 





usuaria formula el requerimiento considerando el contenido de la ficha técnica 
correspondiente, lo cual debe ser verificado por el Órgano Encargado de las 
Contrataciones” (p. 2). 
 
La unidad orgánica encargada de realizar este tipo de contrataciones es la 
Gerencia de Administración mediante la Jefatura de Logística y Control 
Patrimonial. 
 
El Manual de Organización y Funciones del OSITRAN (OSITRAN-MOF, 
2007) indicó que la finalidad de la Gerencia de Administración: 
Es el órgano responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar los procesos de personal, logística, ejecución presupuestal, 
contable, prestando el apoyo oportuno y eficiente a la gestión de las 
demás áreas. Asimismo es el responsable de la recaudación y 
control de la retribución al Estado de los contratos de concesión y 
del aporte por regulación de las entidades prestadoras y de las 
donaciones y apoyo financiero que recibe la Institución. (p. 24) 
 
Se observa que la Gerencia de Administración planifica, organiza, dirige, 
coordina y controla los procesos que realiza la jefatura de Logística prestando el 
apoyo oportuno y eficiente a la gestión. Este apoyo se ve reflejado al momento de 
realizar las convocatorias de los procedimientos de selección de bienes y 
servicios por Subasta Inversa Electrónica. 
 
Adicionalmente, el Manual de Organización y Funciones del OSITRAN 
(OSITRAN-MOF, 2007) señaló que las funciones generales de la Gerencia de 
Administración son: 
 
Administra y formula el plan de adquisiciones y contrataciones de 
OSITRAN de conformidad con los dispositivos legales, normas y 
procedimientos vigentes. 
Dirige, ejecuta y centraliza los procesos de adquisiciones y 
contratación de OSITRAN de conformidad con los dispositivos 






En las funciones generales, se indica que la Gerencia de Administración 
ejecuta los procesos de adquisiciones del OSITRAN de conformidad con las 
normas y procedimientos vigentes, en este caso la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
La Subasta Inversa Electrónica, es un procedimiento de selección mediante 
el cual las entidades del Estado contratan bienes y servicios que se encuentran 
incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, donde el postor ganador 
es aquel que oferta el menor precio por los bienes y servicios objeto de la 
convocatoria por parte de la entidad. 
 
Es una operación de subasta dinámica utilizando el internet en tiempo real 
donde participa una Entidad que requiere bienes y servicios. Se presentan varios 
postores que compiten entre sí para ganar la Buena Pro del procedimiento de 
selección, presentando cada vez ofertas menores durante un período previamente 
determinado. Gana aquel postor que ofrece el menor precio. 
 
De la definición de Subasta Inversa Electrónica, se desprende que los 
requisitos técnicos ya están definidos y estandarizados en lo que respecta a las 
características de los productos, por lo que solo concierne el precio que oferta el 
postor. Asimismo, el tiempo que toma desde la convocatoria del procedimiento de 
selección realizada por la Entidad hasta que se otorga la buena pro al postor 
ganador toma en promedio 10 días hábiles, por lo que la adquisición del producto 
a necesitar es rápida. 
 
Es en este sentido que surge la necesidad de conocer si OSITRAN usa 
eficientemente la Subasta Inversa Electrónica para contratar bienes y servicios a 
fin de poder adquirir los productos en el menor tiempo, en la oportunidad debida y 
con la calidad que se necesita. 
 
A modo de estadística, se puede conocer que el Estado peruano en el año 
2017 ha contratado, “compras bajo la modalidad de la Subasta Inversa 





municipalidades las principales usuarias de esta modalidad con 373.5 millones de 
soles adjudicados, equivalente al 50.5% del monto total de lo negociado.” (UPI, 
2018) 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
Ramírez (2017), en su investigación sobre el Análisis de los Procesos de 
Compras del Departamento de Contratación Pública del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas para obtener el grado de Maestro 
en Administración de Empresas mención Planeación, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, presentó como objetivo Analizar los procesos de compras 
del departamento de contratación pública del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas. Empleó como métodos de 
investigación, el método inductivo, deductivo y matemáticos estadísticos. El tipo 
de investigación fue aplicada. La población identificada como muestra en la 
investigación estuvo conformada por funcionarios del Gobierno Provincial de 
Esmeraldas y proveedores de la entidad en un número de 25 personas. La 
técnica que empleó fue encuesta y los instrumentos de recopilación de datos 
fueron los cuestionarios. Se llegó a la conclusión que los procesos de contratación 
están adecuadamente representados, en el Gobierno Provincial de Esmeraldas, 
pero que en varias de sus etapas, se presentan deficiencias. Los niveles de 
ejecución son bajos, no se cuenta con un adecuado archivo, registro y control 
documental, los deberes, atribuciones no son conocidos plenamente, no hay un 
adecuado seguimiento al vencimiento de las pólizas, falta de capacitación entre 
empleados, factores que entre otros, inciden directamente en el proceso. 
 
Casapino (2016), en su investigación sobre el Análisis de los procesos de 
licitación pública del sector de la construcción en el Perú para optar el grado de 
Maestro en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de 
Valencia, estableció como objetivo realizar el análisis de los procesos de licitación 
pública del sector de la construcción en el Perú. El tipo de investigación empleado 





al problema de investigación fue cuantitativo. El diseño de investigación usado fue 
desarrollado en dos fases. La primera, fue la fase teórica y metodológica, y la 
segunda, correspondió a la validación empírica y analítica. La población de la 
investigación estuvo compuesta por profesionales, que en algún momento 
desarrollaron funciones dentro de los procesos de licitación pública del sector de 
la construcción en el Perú. El tamaño de la muestra fue de 212 encuestados, se 
hicieron los cálculos con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 
6,73%. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos de recopilación de 
datos fueron los cuestionarios. Se llegó a la conclusión que en el Perú, la Ley de 
Contrataciones del Estado se encuentra desarrollada y especificada, con la 
finalidad de promover las mejores condiciones para el desarrollo de los procesos 
de licitación pública y de los procesos de contratación, en ella se brindan todas las 
herramientas, lo malo es que las Instituciones y Entidades no las usan 
correctamente. Asimismo, se concluyó que los procesos de licitación son 
afectados por muchos factores, identificándolos y agrupándolos los principales 
factores que los afectan. 
 
Logacho (2015), en su investigación sobre el Estudio del Proceso de 
Contratación Pública de Bienes y Servicios y su Contribución al Mejoramiento de 
la Gestión Administrativa. Caso Práctico: Coordinación General Administrativa 
Financiera de la Secretaría General de la Presidencia de la República (2013-
2014) para optar el grado de Maestro en Gerencia de Empresas Públicas, Instituto 
de Altos Estudios Nacionales, dispuso como objetivo analizar el proceso de 
contratación pública de bienes y servicios, y su afectación en la gestión 
administrativa, de la Coordinación General Administrativa Financiera de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República. Se aplicó el diseño 
cualitativo. El enfoque de la investigación se basó en métodos de recolección de 
datos no estandarizados ni completamente predeterminados, para lo cual se 
utilizó entrevistas no estructuradas y revisión documental publicada en el portal de 
compras públicas. La muestra considerada fue el grupo de participantes de la 
Secretaria General y dentro de ella a la Subsecretaría General de la Presidencia 
de la República, por la vinculación directa que tienen en el proceso de 
contrataciones de la Presidencia de la República. El número de unidades 





componen 7 unidades administrativas y se toma como 1 a las unidades 
requirentes. Se llegó a la conclusión que La Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública LOSNCP, su Reglamento General y las resoluciones 
emitidas por el Sercop constituyen la normativa legal vigente que rige el proceso 
de contratación pública de bienes y servicios que fue y es ejecutada por la 
Presidencia de la República. Asimismo, se concluyó que el cumplimiento de la 
planificación institucional en general es muy bueno, sin embargo el procedimiento 
administrativo requiere de una mayor celeridad, por lo que será necesario revisar 
los procesos internos así como los involucrados que mejoren el tiempo de 
respuesta. 
 
Solís (2014), en su investigación sobre el análisis de la figura de Subasta a 
la Baja en Costa Rica para optar el grado de Maestro en Gestión de Compras 
Públicas, Instituto Centroamericano de Administración Pública, planteó como 
objetivo realizar el Análisis comparativo de la figura de subasta a la baja como 
modalidad de contratación administrativa en Costa Rica y definir una propuesta de 
acción para su fortalecimiento. Empleó el tipo de investigación mixto, es decir 
cualitativo descriptivo y algunos aspectos tendrán un carácter cuantitativo. El 
análisis empleado fue de tipo cualitativo- descriptivo, donde se detalle tanto la 
normativa y experiencia nacional, como la experiencia internacional en el tema. 
Empleó una muestra de veintisiete productos adquiridos, en los años (2009-2012), 
del portal de compras de México. Se llegó a la conclusión la gran utilidad que 
puede significar a Costa Rica el desarrollar un modelo de subasta a la baja 
moderno, eficiente y adaptado a sus necesidades, tomando para ello como 
referencia la visión del ambiente externo en que se desenvuelve. También, 
concluye que se ha comprobado que los modelos de convenio marco y subasta a 
la baja son beneficiosos para los intereses de la Administración y los proveedores, 
propiciando la selección de la mejor opción para los intereses de compras 
públicas. 
 
Cruz (2013), en su investigación sobre el Modelo de Gestión para asegurar 
la Efectividad del Proceso de Contratación Pública, en Ecuador para optar el 
grado de Maestro en Administración de Empresas con Mención en Gerencia de la 





como objetivo elaborar un “modelo de gestión para asegurar la efectividad del 
proceso de contratación pública en Ecuador”, sustentado en los modelos de 
calidad total y aplicable a la administración de la contratación pública, a fin de 
obtener resultados óptimos y efectivos relacionados con la oportunidad en la 
contratación, inmejorables condiciones de la oferta adjudicada, contrataciones a la 
primera vez, alineación con la normativa vigente y con la responsabilidad social y 
ambiental de la contratación pública, contribuyendo así a cumplir con los objetivos 
prioritarios que persigue el Estado Ecuatoriano en esta materia. Empleó el tipo de 
investigación directa a través de encuestas a una muestra no probabilística, 
representativa de la población institucional del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, para comprobar el tipo de gestión que realizan las principales entidades 
públicas en el proceso de contratación. El universo de la población fue todo el 
ámbito institucional público ecuatoriano que, acorde con lo establecido en la 
LOSNCP, debe cumplir con esta normativa para contratar bienes, servicios, obras 
y consultoría, y que representó los últimos años, específicamente entre enero de 
2009 a septiembre de 2012, la cifra de $ 26.752.557.780. La muestra investigada 
representa el ámbito institucional que contrató el 67% de dicho monto. La técnica 
empleada fue la encuesta y los instrumentos de recopilación de datos fueron los 
cuestionarios. Se llegó a la conclusión que la contratación pública constituye un 
tema de prioritaria atención para los países industrializados debido a la alta 
incidencia que tiene en la situación económica y social de una nación. Asimismo, 
que la contratación pública en Ecuador ha sufrido una profunda transformación en 
el ámbito institucional y normativo. Se sustenta en principios y persigue la 
consecución de “objetos de contratación”: bienes, obras, servicios o consultoría. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
 
Egoavil (2018), en su investigación Las TICs y las contrataciones de bienes y 
servicios en la UGEL 03, Lima para optar el grado de Maestro en Gestión Pública, 
Universidad César Vallejo, presentó como objetivo determinar la relación que 
existe entre las TICs y las contrataciones de bienes y servicios en la UGEL 03. 
Como tipo y diseño de investigación se empleó el método Hipotético Deductivo 
con enfoque Cuantitativo y de tipo Descriptivo correlacional. La técnica empleada 





cuestionarios. La población y muestra censal fue de 170 colaboradores. Se llegó a 
la conclusión que existe una correlación significativa entre las TICs y las 
contrataciones de bienes y servicios en la UGEL 03, siendo 0.171 de acuerdo con 
la estadística de correlación Rho de Spearman. 
 
Flores (2017), en su investigación sobre la influencia de la auditoría interna 
en la gestión de la contratación pública de la Municipalidad Distrital de Los Baños 
del Inca: 2012-2014 para optar el grado de Maestro en Ciencias, Universidad 
Nacional de Cajamarca, presentó como objetivo determinar si la auditoría interna 
influye en la gestión de las contrataciones públicas de la Municipalidad Distrital de 
los Baños del Inca: 2012 - 2014. Empleó como métodos de investigación el 
Método Inductivo – Deductivo y el Método analítico – sintético. El diseño de la 
investigación fue del tipo aplicada y diseño no experimental de corte longitudinal. 
La muestra empleada estuvo conformada por los funcionarios y servidores de la 
unidad de contrataciones y el órgano de control institucional, así como el acervo 
documentario relacionado a las auditorías internas y contrataciones públicas, en 
un número de 16 funcionarios. Llegó a la conclusión que las auditorías internas 
ejecutas a los 10 procesos de contratación pública, durante el periodo 2012 - 
2014 en la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, influyo de manera 
positiva en la programación del plan anual de contrataciones para cada periodo 
sucesivo, esto se debió a que se pudo advertir y superar antecedentes de 
modificaciones a los planes anuales, lo cual pudo afectar la coherencia entre el 
plan anual de contrataciones y la disponibilidad presupuestal, influyendo 
negativamente en su cumplimiento, conllevando a más modificaciones. 
 
Núñez y Yanapa (2015), en su investigación Los procesos de 
contrataciones – adquisiciones y el plan anual de contrataciones del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas para optar el grado de Maestro en Gestión 
Pública, Universidad César Vallejo, desarrolló como objetivo Determinar la 
relación existente entre las variables Los Procesos de Contrataciones y 
Adquisiciones y el Plan Anual de Contrataciones afectan la Gestión Institucional. 
El trabajo de investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. Para la 
recolección de información se aplicó a la muestra, obtenida mediante la técnica de 





técnicos del instituto nacional de ciencias neurológicas. La técnica empleada fue 
la encuesta y los instrumentos de recopilación de datos fueron los cuestionarios. 
Se llegó a la conclusión que los resultados mediante la prueba no paramétrica de 
correlación Rho de Spearman, la misma que determinó que el plan anual de 
contrataciones se relaciona significativamente con los procesos de contrataciones 
y adquisiciones. 
 
Alvarado (2014), en su investigación El valor referencial y los procesos de 
selección para las adquisiciones y contrataciones en la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 2006-2010 para optar el grado de 
Maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Pública y Desarrollo 
Local, Universidad Nacional de Trujillo, planteó como objetivo determinar la 
influencia del valor referencial en la ejecución de los procesos de selección 
efectuados para las adquisiciones y contrataciones en la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Como métodos de investigación se 
emplearon el Método Inductivo – Deductivo y el - Método Analítico. El tipo de 
estudio fue Aplicado y Descriptivo. El tamaño de muestra estuvo constituido por 
43 Expedientes de Contratación que contiene los procesos de selección para las 
adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas durante los años 2006 al 
2010. Llegó a la conclusión que la determinación del valor referencial influyó 
significativamente en la ejecución de los procesos de selección y 
consecuentemente en la eficiencia de la compra pública al favorecer la provisión 
de bienes, servicios y obras a la Entidad y en forma oportuna para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Durand (2013), en su investigación La subasta inversa electrónica y la 
contratación pública de bienes en el ámbito municipal de Tacna, período: 2009-
2010 para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Contabilidad: 
Auditoría, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna, propuso como 
objetivo determinar si la Subasta Inversa Electrónica influye en la Contratación 
pública de bienes en el ámbito municipal de Tacna, período: 2009-2010. El tipo de 
investigación fue aplicada. El diseño de investigación considerado fue no 





censal debido a que fue igual a la población de estudio y que estuvo constituida 
por los 170 trabajadores de la UGEL 03. Se llegó a la conclusión que el proceso 
de contrataciones está relacionado con las acciones administrativas que ejerce la 
institución, por una parte las capacitaciones realizadas para el personal 
encargado del proceso de contrataciones se replica al resto de personal 
interviniente en el proceso, lo que le permite a la institución contar con un equipo 
de trabajo entendido en el tema de contrataciones y pueda ejercer su función de 
mejor manera. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teorías de la 1° Variable: Subasta inversa electrónica 
 
Según lo manifestado por Zambrano (2016), el proceso de subasta inversa 
electrónica es un proceso de contratación dinámico, en la cual indica que permite 
la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo 
electrónico (p. 11). 
 
De lo expresado por el autor para poder utilizar procesos de selección por 
subasta inversa y realizar convocatorias de bienes y servicios, los bienes y 
servicios no deben de estar incluidos en el catálogo electrónico pero que si deben 
de estar normalizados.  
 
En el caso del Perú, para poder utilizar el procedimiento de selección por 
subasta inversa electrónica, los bienes y servicios deben de estar incluidos en el 
listado de bienes y servicios comunes y que cuenten además con una ficha 
técnica aprobada. 
 
Tanto en el Perú como en el Ecuador, al emplear la subasta inversa 
electrónica sólo importa el precio menor que oferte el postor ya que en la parte 






Una de las ventajas de utilizar este tipo de proceso de selección, es que el 
número de días hábiles entre la convocatoria y el otorgamiento de la buena pro es 
corto, adquiriéndose los bienes y servicios en corto plazo. 
 
De lo indicado por Brachet y Noyola (2013), tanto el comprador como el 
vendedor ven reflejado sus utilidades en el precio. Al ser una subasta inversa, lo 
que espera el comprador es obtener los bienes o servicios al menor precio y por 
parte del vendedor es ofertar el precio máximo teniendo en consideración que no 
debe perder (p. 32). 
 
De lo señalado por ambos autores, en todo proceso de selección debe 
emplearse el principio de equidad. En ese sentido, los beneficios de las partes 
deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad 
evitando el enriquecimiento de alguna de las partes a costa de la otra. 
 
El proveedor, que al presentar su oferta toma el nombre de postor, ve 
reflejada sus ganancias tomando como referencia el punto de equilibrio, punto en 
el cual logra cubrir sus costos. Es así, que al incrementar sus ventas, logrará 
ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En ese 
sentido, el postor debe de estar consciente hasta qué punto puede bajar su oferta 
de tal manera de no perder cuando le corresponda cumplir la prestación con la 
entidad. 
 
De lo enunciado por Herrera (2017), las personas jurídicas son las que 
mayormente ganan los procesos de selección por subasta inversa electrónica, 
debido principalmente al plazo de entrega ya que en la mayoría de estas 
personas naturales no cuentan con el stock suficiente para cumplir con el contrato 
en el plazo estipulado (p. 95). 
 
De lo dicho por el autor, las personas jurídicas con respecto a las personas 
naturales, tienen mayor oportunidad de ganar los procesos de selección por 
subasta inversa debido a que pueden entregar los productos a las entidades en el 
corto plazo debido a que cuentan con las existencias suficientes para cubrir la 






No obstante a ello, las personas naturales con la finalidad de tener 
oportunidades de ganar los procesos de selección, se consorcian con personas 
jurídicas de tal manera de completar alguna carencia y de esta forma ganar los 
procesos de selección por subasta inversa convocados por las entidades del 
estado. 
 
De lo expuesto por Jiménez (2014), la subasta inversa se usa para la 
adquisición de bienes y servicios buscando a través de la puja hacia abajo el 
precio ofertado menor. Asimismo indica que este proceso se publica en el portal 
Web denominado COMPRASPUBLICAS con la finalidad de hacer transparente la 
convocatoria. Finalmente indica que deben existir dos ofertas válidas para que 
proceda la puja, caso contrario se negociará con el único ofertante para que se 
realice el contrato (pp. 15-16). 
 
De lo enunciado por el autor, se puede notar que los procesos de selección 
por subasta inversa en el Ecuador también se usa para contratar bienes y 
servicios buscando que los lances de las ofertas económicas realizadas por los 
proveedores sea la más baja. Lo resaltante es que los procesos de selección por 
subasta inversa son publicados en su portal Web buscando la transparencia de la 
convocatoria. Mediante la transparencia, se garantiza la libertad de concurrencia, 
y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad. Finalmente, menciona que para que proceda la puja, 
deben de existir dos oferentes, los cuales podrán competir entre sí hasta que 
alguno de ellos realice la oferta más baja y que el otro ya no pueda ofertar. Y si el 
caso se diese, de existir un solo oferente la entidad negocia con éste a fin que 
mejore su oferta y perfeccionar el contrato evitando de esta forma que el proceso 
de selección se declare desierto. 
 
De lo expuesto por Jiménez (2015), para realizar las contrataciones por 
subasta inversa electrónica se debe tener publicado el Informe Técnico de las 
ofertas en el Portal de Compras Públicas, con la finalidad que sea público y esté a 






De lo mencionado por el autor, con la finalidad que los proveedores 
conozcan que es lo que requiere la entidad, las características técnicas del bien o 
servicio a necesitar se publican en el portal Web, de tal forma que es de 
conocimiento público. En ese sentido, al estar correctamente definido las 
necesidades de la entidad, el proveedor tendrá la certeza que cumplirá con la 
prestación si este es seleccionado como postor ganador. 
 
De lo establecido por Julca y Sánchez (2015), en su momento la Central de 
Compras Públicas-PERU COMPRAS no estaba implementada de tal forma de 
administrar las adquisiciones de bienes y servicios por subasta inversa 
electrónica. Asimismo, indican que es necesario elaborar las fichas técnicas para 
poder estandarizar las compras por este medio (p. 3). 
 
De lo señalado por los autores, la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS fue creada mediante el Decreto Legislativo N° 1018 el 03 de junio del 
2008 y ejerce sus funciones a partir del 18 de marzo del 2016, con el objetivo de 
optimizar las contrataciones públicas, mediante el uso de sistemas y 
procedimientos dinámicos y eficientes, aprovechando el uso de las tecnologías de 
la información y la economía de escala. 
 
A la fecha PERÚ COMPRAS administra 12 rubros en el listado de bienes y 
servicios comunes en distintas versiones. 
 
Tabla 1 
Listado de Bienes y Servicios comunes 




Alimentos, Bebidas y Productos de Tabaco 30/04/2018 5 
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos 17/02/2017 2 
Componentes y suministros de construcciones, 
estructuras y obras 07/05/2018 5 
Componentes y suministros de fabricación 15/12/2016 1 
Componentes, equipos y sistemas de 









Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, 
ropa de cama, toallas y otros accesorios 12/02/2018 2 
Equipos, Accesorios y Suministros Médicos 30/10/2017 2 
Material, accesorios y suministros de plantas y 
animales vivos 08/08/2017 2 
Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no 
comestibles 07/05/2018 1 
Medicamentos y productos farmacéuticos 19/06/2017 2 
Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta 09/03/2018 2 
Servicios financieros y de seguros 15/11/2016 2 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Dentro de estos doce rubros, se tiene en total 920 bienes y servicios 
comunes los cuales tienen fichas técnicas. 
 
Tabla 2 
Comparativo del número de procedimientos y monto adjudicado (en millones de 
S/.), según tipo de entidad, año 2016 







Medicamentos y productos farmacéuticos 917.9 70 
Combustibles, aditivos para combustibles, 
lubricantes y materiales anticorrosivos 352.3 1445 
Componentes y suministros de construcciones, 
estructuras y obras 184.3 1623 
Alimentos, bebidas y productos de tabaco 113.7 392 
Componentes y suministros de fabricación 2.8 20 
Servicios financieros y de seguros 1.9 27 
Fuente: PERU COMPRAS 
De la Tabla 2, se puede observar que el rubro con mayor monto adjudicado 
corresponde a medicamentos y productos farmacéuticos seguido por 








Figura 1. Comparativo del número de procedimientos y monto adjudicado (en 
millones de S/.), según tipo de entidad, año 2016. 
 
No obstante a ello, de la Figura 1, se puede observar que el mayor número 
de convocatorias realizadas por las entidades del estado, corresponden al rubro 
Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras. 
 
De lo expresado por Logacho (2015), la subasta inversa electrónica es 
considerada como un procedimiento dinámico, ya que la adquisición de bienes y 
servicios por este medio es rápida, durando en promedio 12 días hábiles (pp. 35-
36). 
 
De lo manifestado por el autor se observa que al utilizar la subasta inversa 
electrónica el procedimiento de contratación se va a obtener en menor tiempo con 
respecto al resto de procesos de selección. En el caso del Ecuador, la subasta 
inversa electrónica dura en promedio 12 días, mientras que en el Perú depende 
del valor referencial. . El plazo mínimo que debe mediar entre la convocatoria y la 
etapa de apertura de ofertas y periodo de lances es de cinco (5) días hábiles, 
salvo en los procedimientos cuyo valor referencial sea mayor a sesenta y cinco 
Unidades Impositivas Tributarias (65 UIT), en cuyo caso el plazo mínimo es de 





























































desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro varía entre 9 y 12 
días calendario. 
 
De lo citado por Mejía (2016), las entidades del estado pueden escoger 
varios procesos de selección, entre ellos la subasta inversa electrónica. Debemos 
mencionar que para convocar por subasta inversa electrónica, los bienes y 
servicios se deben de encontrar obligatoriamente en el listado de bienes y 
servicios comunes (pp. 39-40). 
 
De lo indicado por el autor, en el Perú existen 7 tipos de procedimientos de 
selección: 
 
1. Licitación Pública. 
2. Concurso Público. 
3. Selección de Consultores Individuales. 
4. Adjudicación Simplificada. 
5. Subasta Inversa Electrónica. 
6. Comparación de Precios. 
7. Contratación Directa. 
 
Dependiendo de lo que requiera la entidad, en este caso bienes y servicios, 
la entidad podrá escoger el procedimiento de selección que se ajuste a sus 
necesidades. Para poder realizar convocatorias por subasta inversa electrónica, la 
entidad debe de verificar que los bienes y servicios se encuentren dentro del 
listado de bienes y servicios comunes. De no ser así, podrá optar por escoger otro 
tipo de procedimiento de selección. 
 
De lo señalado por Onofre (2017), cuando se convoca un proceso de 
selección, es importante obtener el valor referencial adecuado, y esto también 
aplica para las convocatorias por subasta inversa electrónica. También indica que 
es importante que se definan bien los términos de referencia y especificaciones 
técnicas ya que influyen directamente en el precio y en la calidad del bien o 






De lo especificado por el autor, se resalta que la determinación del valor 
referencial es uno de los requisitos importantes para que los procesos de 
selección a convocar tengan un postor ganador. La determinación del valor 
referencial está a cargo del órgano encargado de las contrataciones quién realiza 
un estudio de mercado para su determinación. Este estudio se realiza sobre la 
base del requerimiento del área usuaria, teniendo en consideración las 
especificaciones técnicas (bienes) o términos de referencia (servicios). En el caso 
que el órgano encargado de las contrataciones decida determinar el valor 
referencial mediante cotizaciones, éstas deben de provenir de proveedores cuyas 
actividades estén ligadas al objeto de la contratación. 
 
De lo enunciado por Paredes (2013), con la nueva Ley de Contrataciones 
del Estado se pretende avanzar con la incorporación de mejoras promoviendo el 
uso de la subasta inversa, ya que la obtención de bienes o servicios se darán de 
forma eficiente y oportuna, ya que las contrataciones se realizarán en el corto 
plazo (p. 12). 
 
De lo denotado por el autor, se entiende que la nueva Ley de 
Contrataciones del Estado promoverá el uso de la subasta inversa electrónica por 
el hecho que se van a obtener bienes y servicios en el menor tiempo ya que la 
selección del proveedor se basará en quién oferte el menor precio, por cuanto los 
bienes y servicios a entregar por parte del proveedor se deben basar en las fichas 
técnicas de estos objetos de selección. Debemos mencionar que la finalidad de la 
Ley de Contrataciones del Estado es establecer normas orientas a maximizar el 
valor de los recursos públicos obteniéndose a obtener bienes, servicios y obras 
bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 
 
De lo señalado por Pasquel (2016), para emplear la subasta inversa 
electrónica, se debe adquirir bienes y servicios cuyos montos tengan un valor 
determinado (p. 32). 
 
En el Ecuador al igual que en el Perú se usan montos o topes establecidos 






Para el caso del Perú, de acuerdo a lo establecido en la Ley Anual de 
Presupuesto Público, para poder emplear la subasta inversa electrónica, el valor 
referencial debe de ser superior a 8 UIT (S/. 33,200.00). Adicionalmente al valor 
referencial, se debe tener en consideración que lo que se quiere contratar sean 
bienes o servicios que se encuentren en el listado de bienes y servicios comunes. 
 
De lo indicado por Peña (2015), los procedimientos de contratación por 
subasta inversa electrónica son dinámicos debido al corto plazo en que se 
contratan, por lo que la adquisición de los productos es rápida. También son 
eficientes ya que se obtienen al menor precio (p. 17). 
 
De lo señalado por el autor, las convocatorias de los procedimientos de 
selección por subasta inversa electrónica son rápidos, ya que toman poco tiempo 
adjudicar la buena pro. Asimismo, una de las características de este tipo de 
procedimiento de selección, es que los postores ofertan sus precios hacia abajo, 
ganando aquél que oferte el menor precio. 
 
De lo manifestado por Ramírez (2017), la subasta inversa electrónica es un 
proceso usado para adquirir bienes y servicios normalizados y que su cuantía es 
una parte del presupuesto del estado. (p. 27). 
 
De lo indicado por el autor, se usa el procedimiento de selección por 
subasta inversa electrónica cuando se quiere adquirir bienes y servicios uniformes 
que cuentan con ficha técnica y cuando el valor referencial del proceso está 
dentro de los límites permitidos por ley. 
 
De lo citado por Revilla (2017), para el caso de la subasta inversa 
electrónica se podría incluir factores o criterios de sostenibilidad según las 
características de los ítems. Esto mejoraría la calidad de los bienes y servicios 
(pp. 77-78). 
 
De lo referido por el autor, todo proceso de selección es perfectible de tal 





buena calidad y de forma oportuna. Para poder incluir factores o criterios de 
sostenibilidad, se tendría que modificar la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Dimensiones de la variable 1: Subasta inversa electrónica 
 
Dimensión 1: Oportunidad 
 
De lo indicado por Logacho (2015), para la contratación de bienes y servicios, la 
LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) tiene en 
cuenta que se debe contratar bajo los principios de transparencia, igualdad y 
oportunidad (p. 17). 
 
De lo señalado por el autor, las leyes de contrataciones públicas deben de 
incluir principios que ayuden a las personas que intervienen en los procesos de 
selección a actuar de forma correcta desde las actuaciones preparatorias hasta la 
liquidación o conformidad de la prestación. Se debe tener en cuenta los principios 
de transparencia, igualdad y oportunidad. 
 
De lo manifestado por Lozada (2015), los procedimientos de selección a 
emplear deben de ser oportunos y dinámicos y que deben de estar articulados 
con el plan anual de contrataciones, instrumento de gestión que nos permitirá el 
grado de avance de las contrataciones públicas, y que debe de estar acorde al 
Plan Nacional del Buen Vivir (p. 26). 
 
De lo expuesto por el autor, con la finalidad de poder obtener los bienes y 
servicios con la oportunidad debida, el área usuaria define para cuando lo 
necesita indicando la fecha probable de convocatoria. Este dato se registra en el 
plan anual de contrataciones. Esta información sirve también para conocer si se 
está cumpliendo con las convocatorias de los procesos de selección en el tiempo 
previsto, para lo cual se realiza un control comparando la fecha actual con la 
fecha tentativa de la convocatoria de los procesos de selección. 
 
Morocho (2014), indicó que la “Subasta inversa electrónica, al igual que 





contratación e incluir a pequeños artesanos, micro y pequeñas empresas dentro 
del desarrollo económico nacional, sin embargo existen aspectos que han 
calificado a este procedimiento como un proceso débil ya que ha impedido que las 
adquisiciones de bienes y servicios carezcan de calidad y oportunidad” (p. 58). 
 
De lo manifestado por el autor, es importante hacer transparente las 
convocatorias de los procedimientos de selección de tal forma que se enteren la 
mayor cantidad de proveedores (personas naturales, personas jurídicas, micro y 
pequeñas empresas, etc.), y puedan participar y competir en igualdad de 
condiciones. Sin bien es cierto que una de las características de la subasta 
inversa electrónica son los lances o pujas electrónicas hacia abajo, eso no lo es 
todo, ya que finalmente depende del postor ganador cumplir con los 
requerimientos que necesita la entidad y por lo cual realizó la convocatoria. 
Existen casos en que los postores ganadores no cumplen con entregar los 
productos a tiempo ni con la calidad debida existiendo un perjuicio para la entidad. 
La entidad se protege en estos casos con la ejecución de las garantías financieras 
presentadas por los postores ganadores al momento de firmar el contrato. 
 
Dimensión 2: Calidad 
 
De lo expuesto por Logacho (2015), para la contratación de bienes y servicios, la 
LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) norma 
que se tienen que contratar bajo los principios de transparencia, igualdad y 
oportunidad sin descuidar la calidad de los bienes y servicios (p. 17). 
 
De lo señalado por el autor, toda contratación pública se tiene que regir por 
los principios que señala la ley, sin descuidar en ningún momento la calidad final 
de los bienes y servicios que ha de entregar el contratista. 
 
De lo enunciado por Morocho (2014), Es importante que todas las 
entidades del estado realicen bien el gasto público, empleando el principio de 
transparencia al momento de realizar los procesos de contratación, dando 
oportunidad de participación a todas las empresas, grandes y pequeñas, de tal 






De lo mencionado por el autor, las entidades del estado en su presupuesto 
asignado manejan fondos públicos y de allí la responsabilidad de realizar bien el 
gasto. Es por eso que las entidades del estado convocan procesos de selección 
para poder seleccionar al mejor proveedor que satisfaga sus necesidades al 
menor precio y con calidad. 
 
De lo señalado por Lozada (2015): 
 
El Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentra regulado 
por la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública), su Reglamento General16 y las Resoluciones del ahora 
Servicio Nacional de Contratación Pública (en adelante se le 
denominará SERCOP), cuerpos normativos que establecen los 
procedimientos precontractuales para las contrataciones que 
realizan las entidades descritas en el artículo 1 de la referida Ley17; 
los cuales deben guardar consonancia con el artículo 288 de la 
Constitución de la República, donde se ha establecido que las 
compras públicas deberán cumplir con criterios de eficiencia, 
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social; 
introduciéndose incluso como política pública, que se tendrá como 
objetivo específico del Estado, la priorización de los productos y 
servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas (pp. 17-18). 
 
De lo enunciado por el autor, las compras públicas se tienen que regir por 
principios de tal forma que se cumpla con seleccionar al mejor proveedor que 
satisfaga las necesidades de la entidad. Los principios mayor empleados en la 
normativa de contrataciones son de eficiencia y eficacia, transparencia, calidad y 
responsabilidad social y ambiental. 
 






De lo manifestado por Morocho (2014), todos los bienes y servicios normalizados 
que no se encuentren incluidos en el catálogo electrónico deben de ser adquiridos 
empleando la subasta inversa a fin de obtener el precio ofertado más bajo y 
conseguir ahorros significativos (p. 50). 
 
De lo indicado por el autor, si la entidad necesita adquirir bienes y/o 
servicios y estos se encuentran dentro del listado de bienes y servicios comunes y 
poseen además ficha técnica, de manera obligatoria debe de emplear la subasta 
inversa electrónica. 
 
De lo señalado por Lozada (2015): 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la LOSNCP, el 
procedimiento precontractual de subasta inversa electrónica se 
aplica para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, en el cual las entidades 
contratantes realizan adquisiciones donde los proveedores a través 
de la plataforma electrónica www.compraspublicas.gob.ec, pujan 
hacia la baja el precio ofertado, resultando adjudicado la oferta que 
conforme lo establecido en el numeral 17 del artículo 6 de la referida 
Ley, cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos 
técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 
precontractuales, oferte el precio más bajo (p. 36) 
 
De lo declarado por el autor, la entidad al emplear la subasta inversa 
electrónica para contratar bienes y/o servicios, lo que busca es obtener el precio 
más bajo ofertada por los postores al momento de competir mediante la 
realización de las pujas o período de lances electrónicos hacia abajo. 
 
De lo expuesto por Logacho (2015), mediante la subasta inversa se 
adquieren bienes y servicios normalizados que no se encuentren en el catálogo 
electrónico, de tal forma que los proveedores participantes realicen pujas del 







De lo expresado por el autor, se utilizará el acuerdo marco para las 
compras de bienes y servicios, siempre que los bienes y servicios se encuentren 
comprendidos dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco, y se utilizará la 
subasta inversa electrónica si los bienes y servicios se encuentran en el listado de 
bienes y servicios comunes. 
 
1.3.2. Teorías de la 2° Variable: Eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios 
 
De lo indicado por Barrientos (2015), para poder obtener contrataciones eficientes 
se debe seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento (p. 11). 
 
De lo señalado por el autor, con la finalidad de realizar contratos eficientes 
es necesario tener una guía que nos indique como actuar en todo momento, en 
las tres fases de los procesos de selección: Fase de actos preparatorios, fase de 
selección y fase contractual. 
 
En el caso del uso de la subasta inversa electrónica se observa que existe 
ahorro al comparar el valor referencial publicado al momento de la convocatoria 
versus el monto ofertado por el postor. 
 
Tabla 3 
Número de procedimientos e Ítems, valor estimado y monto adjudicado (en 
millones de S/.), según rubro del Listado de Bienes y Servicios Comunes, año 
2016 
Rubro del Listado de 













Alimentos, bebidas y 
productos de tabaco 
392 620 122.8 113.7 9.1 7.4% 
Combustibles, aditivos para 
combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos 











suministros de fabricación 
20 22 4.1 2.8 1.3 31.7% 
Medicamentos y productos 
farmacéuticos 
70 627 1,030.7 917.9 112.8 10.9% 
Servicios financieros y de 
seguros 
27 32 5.6 1.9 3.7 66.1% 
Total 3,577 4,691 1,757.5 1,572.9 184.6 10.5% 
Fuente: PERÚ COMPRAS (2018) 
 
De la Tabla 3, se puede observar que en el rubro de Servicios financieros 
de seguros, se ha ahorrado en un 66.1%, mientras que en el rubro Alimentos, 
bebidas y productos de tabaco se ha ahorrado 7.4%. 
 
 
Figura 2. Número de procedimientos e Ítems, valor estimado y monto adjudicado 
(en millones de S/.), según rubro del Listado de Bienes y Servicios Comunes, año 
2016. 
 
De la Figura 2, se puede observar que en el rubro Medicamentos y 
productos farmacéuticos se ha ahorrado 112.8 millones de soles y en el rubro 
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos 



















































De lo manifestado por Carhuapoma (2015), se deben revisar los 
requerimientos técnicos mínimos (RTM) de los procesos de selección, ya que de 
lo se pida dependerá que se realice de forma eficiente los procesos de selección 
(p. 38). 
 
De lo señalado por el autor, es importante realizar bien el pedido o 
requerimiento que es de responsabilidad del área usuaria. El pedido realizado por 
el área usuaria se ve reflejado en las especificaciones técnicas (pedido de bienes) 
o en los términos de referencia (pedido de servicios). 
 
Al momento en que el órgano encargado de las contrataciones realiza el 
estudio de mercado, se verifica que el requerimiento definido por el área usuaria 
está bien elaborado, ya que cuando se compara las cotizaciones enviadas por los 
proveedores con el requerimiento elaborado por el área usuaria, se puede notar 
que puntos se deben cambiar o mejorar.  
 
En ese sentido, es importante que el área usuaria realice bien su 
requerimiento de tal forma que la convocatoria de los procesos de selección se 
conduzca de manera eficiente. 
 
De lo expuesto por Collado, Andrade y Delgado (2016), la nueva Ley de 
Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) permitirá a los órganos de supervisión 
y control concentrarse en la eficiencia de los procesos de compra evitándose las 
formalidades que a la larga son una traba para cumplir con las compras eficientes 
(pp. 50-51). 
 
De lo indicado por los autores, uno de los fines de la Ley 30225 es 
supervisar las contrataciones del estado realizada por las entidades del estado 
haciendo uso de aplicativos informáticos, en este caso el SEACE (Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado). El caso tipo es la supervisión de las 
contrataciones menores o iguales que 8 UIT. 
 
Por otro lado, también la norma indica que la entidad no pedirá documentos 





estado. Por ejemplo, las entidades del estado no pedirán a los postores 
ganadores que presenten la constancia de no estar inhabilitado para contratar con 
el estado, pues esta información se encuentra publicada en la página Web del 
OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). 
 
De lo estipulado por Bocanegra (2015), a través de la Ley de Control 
Interno de las entidades del Estado se promueve vigilar la administración de los 
recursos públicos de las entidades del Estado ejecutan buscando en todo 
momento la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones (pp. 27-28). 
 
De lo manifestado por el autor, siempre es necesario velar para que los 
procedimientos de selección convocados por las entidades del estado se realicen 
de acuerdo a ley. Es en ese sentido, que las entidades del estado cuentan dentro 
de su estructura orgánica con un órgano de Control, cuya función es 
principalmente velar que los fondos del estado se gasten de la manera correcta. 
 
De lo señalado por Venegas (2013), realizando bien la búsqueda de 
proveedores para contratar bienes y servicios (estudio de mercado) se evitan 
retrasos en la determinación del valor referencial (monto estimado referencial) 
mejorando la eficiencia en las contrataciones (p. 73). 
 
De lo manifestado por el autor, en todo procedimiento de selección se debe 
de actuar bajo el principio de eficacia y eficiencia, mediante el cual el proceso de 
contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben de orientarse 
al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, garantizando así la 
efectiva y oportuna satisfacción de las necesidades de la entidad bajo condiciones 
de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos  
 
De lo señalado por Apolinario, Chiock, Chipoco y Medrano (2017), no sólo 
se debe buscar la eficiencia en las contrataciones públicas sino que buscando 
promover la participación de las pequeñas, medianas y grandes empresas 






De lo indicado por los autores, con la finalidad de obtener los bienes y 
servicios con la calidad debida, al menor costo y en la oportunidad debida, al 
momento de realizar las convocatorias se debe de aplicar el principio de 
competencia, de tal forma de tener en cuenta que los procesos de contratación 
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia 
efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer las necesidades de 
la entidad. En este sentido, podrán participar una mayor cantidad de proveedores. 
 
De lo señalado por Zacarías (2013), el Estado al contratar bienes, servicios 
y obras lo debe de hacer de forma ágil y eficiente, optimizando el uso de los 
recursos públicos con que disponen. Se debe de realizar en todo sistema de 
contratación incluyendo la prestación de los servicios públicos y la ejecución de 
los proyectos de inversión pública (p. 23). 
 
De lo establecido por el autor, las convocatorias de los procedimientos de 
selección que realicen las entidades del estado deben de darse bajo los principios 
de eficacia y eficiencia de tal forma de poder realizar contrataciones en forma ágil 
y transparente optimizando los recursos públicos. 
 
Una forma de agilizar las contrataciones realizadas por las entidades, es 







Figura 3. Duración en días hábiles de la Subasta Inversa desde la convocatoria 
hasta el consentimiento de la Buena Pro - año 2016. Fuente PERU COMPRAS. 
 
De la Figura 3, se puede apreciar que la duración de la subasta inversa 
dura en promedio 16 días hábiles teniendo como moda 13 días hábiles. Para el 
cálculo de la duración de la subasta inversa se han considerado las subastas 
inversas electrónicas y subastas inversas presenciales. 
 
De lo señalado por Mejía (2016), el presupuesto institucional de apertura 
(PIA) es un instrumento de gestión para alcanzar resultados en favor de la 
población a través de la prestación de bienes y servicios con eficacia y eficiencia 
(p. 172). 
 
De lo manifestado por el autor, el presupuesto institucional de apertura 
cubre todas las contrataciones que la entidad va a realizar durante todo el 
ejercicio presupuestal. Se considera un instrumento de gestión, ya que la entidad 
podrá controlar el gasto a medida que se vayan realizando las contrataciones de 
los procesos de selección y además verá el grado de avance del gasto público 
planificado. Para el caso de las municipalidades, el Ministerio de Economía y 
Finanzas ha implementado como instrumento de gestión el Presupuesto por 
Resultados, instrumento mediante el cual la entidad tiene que saber en qué gastar 
y gastar bien. 
 
Mediante este instrumento de gestión, las municipalidades realizan 
procesos de selección pensando en el beneficio de los ciudadanos, ya que luego 
tendrán que rendir cuentas mediante los niveles de impacto. 
 
De lo manifestado por Arpi (2017), la finalidad del Sistema de 
Abastecimiento es asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los 
procesos de selección para la contratación de Bienes, Servicios y obras en la 
Administración Pública de acuerdo a los montos que señala la Ley de 






De lo alegado por el autor, es necesario que las entidades públicas sepan 
entender y utilizar el sistema de abastecimientos. Desde la desactivación del 
INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) en el año 1995, en el Perú no 
hay entidad que norme y elabore procedimientos sobre el sistema de 
abastecimientos, por lo que las entidades desconocen sobre este sistema no 
sabiendo actuar cuando el caso lo amerite. Es en ese sentido, que cada entidad 
debe de definir de manera interna su sistema de abastecimientos con la finalidad 
que los procesos de selección que se convoquen sean realizados con 
racionalidad y eficacia, teniendo presente los topes que indica la Ley de 
Presupuesto Público anualmente. 
 
De lo publicado por Vidal (2016), las entidades del Estado necesitan 
mejorar su gestión haciendo uso de los recursos públicos procurando que se 
lleven eficiencia y eficacia. Para esto, se deben utilizar los controles internos que 
tienen las entidades del Estado (p. 5). 
 
De lo indicado por el autor, es necesario contar con una ley de 
contrataciones del estado que permita que las personas encargadas de las 
contrataciones actúen bajo una gestión por resultados buscando que las 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 
precio y calidad. En ese sentido, al ser modificada la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Supremo N° 1341, se busca que 
los actores de las contrataciones públicas actúen bajo el enfoque de gestión por 
resultados teniendo como meta el cumplimiento de los fines públicos. 
 
De lo expuesto por Alvarado (2014), es importante el principio de eficiencia 
para las contrataciones del Estado, ya que se debe de tener en cuenta las 
óptimas condiciones de calidad, precio, plazos de ejecución y entrega (p. 50). 
 
Lo señalado por el autor es importante, ya que en todo momento las 
personas encargadas de las contrataciones deben de emplear el principio de 
eficacia para poder hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto 
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su 





las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
También deben de valerse del principio de celeridad, dónde debe prevalecer en 
su actuación la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento, a fin de alcanzar una meta en un tiempo 
razonable, sin que ello signifique faltar al debido procedimiento. También deben 
de emplear el principio de presunción de veracidad en la tramitación del 
procedimiento administrativo, dónde se debe presumir que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman. 
 
Al buscar la eficiencia de los recursos destinados a la contratación de 
bienes, servicios y obras, la supervisión no solo debe de corresponder al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sino también a 
los ciudadanos, por la gran cantidad de contratos que se realizan anualmente por 
todas las entidades del Estado. 
 
De lo especificado por Curasma (2015), para realizar este tipo de 
supervisión por parte de la ciudadanía, se les debe de enseñar los principios de la 
normativa de contrataciones y los puntos específicos por donde las entidades 
puedan cometer actos de corrupción (p. 13). 
 
De lo anotado por el autor, una de las formas efectivas de luchar contra la 
corrupción en materia de contrataciones del estado es con ayuda de los 
ciudadanos. Mediante el principio de participación, las entidades deben brindar las 
condiciones necesarias a la ciudadanía para acceder a la información que 
administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad 
personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean 
excluidas por ley. 
 
Desde mucho tiempo atrás a nivel mundial se ha generado una corriente 
que fomenta la implantación y funcionamiento de los sistemas de contrataciones 
del estado de forma lógica y electrónica que se sostiene en los pilares de 






De lo determinado por González (2013), mediante la eficiencia, se busca 
evitar gastos improductivos, ya que los recursos públicos se desperdician por 
corrupción como por la ineficiencia de trámites y gestiones innecesarias (p. 8). 
 
De lo manifestado por el autor, los servidores públicos deben de trabajar 
con eficiencia, eficacia y efectividad, de tal forma de cumplir con los objetivos y 
metas propuestos, utilizando bien los recursos públicos en beneficio de todos los 
ciudadanos. 
 
De lo establecido por Bautista (2015), los servidores públicos deben de 
aplicar el código de ética de la administración pública, que les ayudará a realizar 
sus funciones con eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, transparencia y 
honradez en la administración de los recursos públicos (p. 18). 
 
De lo mencionado por el autor, es importante que los servidores públicos 
trabajen aplicando el código de ética en cualquier momento que realicen sus 
labores diarias. 
 
Mediante la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815, 
se indica: 
 







6. Lealtad y Obediencia 
7. Justicia y Equidad 
8. Lealtad al Estado de Derecho 
 









4. Ejercicio Adecuado del Cargo 
5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado 
6. Responsabilidad 
 
Y finalmente, se menciona que el servidor público está prohibido de: 
 
1. Mantener Intereses de Conflicto 
2. Obtener Ventajas Indebidas 
3. Realizar Actividades de Proselitismo Político 
4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 
5. Presionar, Amenazar y/o Acosar 
 
Dimensiones de la variable 2: Eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios 
 
Dimensión 1: Gestión 
 
De lo anunciado por Morocho (2014), empleando la cadena de valor dentro de las 
entidades públicas, se realizan actividades y proyectos a favor de la ciudadanía 
en general, mejorando la gestión institucional. El valor se ve reflejado en la 
competitividad y en lo que los ciudadanos van a recibir. Asimismo, si se toma en 
consideración la participación ciudadana, se podrán invertir recursos públicos a 
favor de ellos en lugares que realmente se necesitan (p. 77). 
 
De lo advertido por el autor, al emplear la cadena de valor en actividades 
diarias que realizan. Sabemos que la cadena de valor implica capacidad de 
generar valor maximizando el uso de los recursos públicos a fin de viabilizar la 
instrumentación de políticas públicas. También es hacer mejor las cosas y lograr 
una mayor satisfacción de los usuarios. 
 






El principio de oportunidad implica que los procedimientos 
precontractuales deben ser oportunos, ágiles y rápidos, esto en 
concordancia con la planificación anual de contrataciones (PAC) que 
deben ejecutar las entidades contratantes, el cual debe estar en 
consonancia con el Plan Nacional del Buen Vivir que establece el 
Estado Ecuatoriano como instrumento para articular las políticas 
públicas con la gestión y la inversión pública (p. 26). 
 
De lo señalado por el autor, que los servidores públicos deben de utilizar el 
principio de oportunidad, de tal forma que obtener los bienes, servicios u obras en 
el momento que se necesite, reflejándose en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
De lo indicado por Logacho (2015), haciendo uso del Estatuto Orgánico por 
Procesos, se pueden gestionar correctamente los recursos y servicios 
administrativos y financieros de la Presidencia, para lo cual se pueden expedir los 
documentos necesarios (resoluciones, instructivos, etc.) y las autorizaciones del 
caso (convenios, contratos, etc.) de tal forma de incrementar la gestión (p. 60). 
 
De lo manifestado por el autor, con la finalidad de mejorar la gestión de las 
entidades, se puede hacer uso de documentos elaborados internamente en el 
ámbito de la Entidad. Se pueden elaborar directivas, resoluciones, instructivos, 
planes de contingencia, etc. 
 
Dimensión 2: Cumplimiento de Objetivos 
 
De lo anotado por Morocho (2014), mediante la auditoría se pueden realizar 
evaluaciones para conocer el grado de avance y cumplimiento de los objetivos de 
una entidad de tal forma de proponer alternativas buscando el logro de sus fines y 
el máximo aprovechamiento de los recursos asignados (p. 16). 
 
De lo señalado por el autor, es necesario conocer el grado de avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas de las entidades. Una forma de hacerlo es 





se conoce la situación actual y el nivel de avance de las actividades 
encomendadas, así como los problemas presentados y los beneficios obtenidos. 
De esta manera se pueden realizar mejoras y soluciones a los problemas 
presentados. 
 
De lo manifestado por Lozada (2015): 
 
El numeral 2 del artículo 284 de la Constitución de la República 
establece como objetivo de la política económica, entre otros, el 
incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 
sistémicas; así mismo, el artículo 288 de la Carta Magna ordena que 
en las compras públicas se priorizarán los productos y servicios 
nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 
solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas 
(p. 30). 
 
De lo indicado por el autor, con la finalidad de poder alcanzar los objetivos 
económicos para el país, se deben de priorizar los procedimientos de selección 
con la finalidad de adquirir bienes y servicios de productores nacionales, dándole 
énfasis a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
De lo señalado por Logacho (2015), en el Ecuador la contratación pública 
ha evolucionado y lo sigue haciendo de tal forma que se ha transparentado el 
gasto público y la forma de actuar de las personas responsables orientados al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y del país (p. 67). 
 
De lo anotado por el autor, es importante que los procesos de selección y 
sus contratos, sean transparentes y que estén al servicio de la ciudadanía en 
general. De esta forma el público, podrá conocer en que se gastan los fondos 
públicos y podrá actuar en el caso que se detecten malos gastos haciendo el uso 
de las denuncias. 
 






De lo anunciado por Logacho (2015), para utilizar la subasta inversa electrónica, 
se debe tener en cuenta la elaboración correcta de las especificaciones técnicas, 
estudio de mercado y conducción del proceso de selección, de tal forma que se 
obtengan lo que se necesita a tiempo y que la entidad pueda lograr concretar los 
objetivos y metas trazados (p. 59). 
 
De lo indicado por el autor, para obtener éxito en las compras de bienes y 
servicios utilizando la subasta inversa electrónica, se deben de elaborar 
correctamente los requerimientos de área usuaria, de tal forma que los términos 
de referencia o especificaciones técnicas sean comprendidos por los participantes 
y postores, obteniendo los productos requeridos en el tiempo previsto, cumpliendo 
así las metas institucionales. 
 
De lo manifestado por Lozada (2015), los contratistas pueden ser del 
estado o empresas privadas, notándose que cada uno de ellos tiene una meta 
distinta. En el caso de la entidad, su meta es satisfacer sus propias necesidades 
mientras que para la empresa es colocar sus productos en la entidad con la 
ganancia prevista (p. 57). 
 
De lo especificado por el autor, cuando las entidades del estado convocan 
procesos de selección, los postores ganadores pueden ser empresas jurídicas, 
personas naturales o empresas del estado. Cada uno de este tipo de postores 
tienen objetivos propios, por lo general ganancias monetarias, mientras que la 
entidad tiene como objetivo y meta satisfacer sus necesidades. 
 
De lo mostrado por Logacho (2015): 
 
El Reglamento General, en los artículos 25 y 26 mencionan que el 
PAC contendrá los bienes, obras, servicios y consultorías que se 
contratarán durante ese año, en función de las respectivas metas 
institucionales, salvo aquellas contrataciones de ínfima cuantía o 
aquellas que respondan a situaciones de emergencia. En el PAC se 
describirá el objeto de la contratación, el presupuesto estimativo y el 





ejecutarse de conformidad y en la oportunidad establecida en el 
PAC de la entidad, por lo que previo a la ejecución de las mismas se 
deberá verificar si constan en él. Si no ha sido contemplada en el 
PAC, este podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 
delegado mediante resolución motivada para lo cual deberá publicar 
dicha resolución junto al plan reformado (p. 113). 
 
De lo descrito por el autor, el plan anual es un instrumento de gestión el 
cual debe contener bienes, servicios y obras que la entidad debe adquirir durante 
el año fiscal. Estas necesidades están acorde a los objetivos y metas que la 
entidad debe cumplir. Con la finalidad de poder cumplirlos, las áreas usuarias 
indican una fecha tentativa de convocatoria de tal forma que guarda relación 
directa con la oportunidad de la adquisición. En el caso que no se hubiese 
contemplado algún proceso de selección, este puede ser incluido en el plan anual 
con autorización de la máxima autoridad administrativa. 
 
1.4 Formulación del problema 
 





¿Qué relación existe entre la Subasta Inversa Electrónica y la eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 




Problema específico 1 
 
¿Qué relación existe entre la Subasta Inversa Electrónica y la gestión en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 






Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento de 
objetivos en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 







Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento de 
metas en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 
administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima? 
 




El planteamiento, prueba de hipótesis y las conclusiones que se obtuvieron en la 
presente investigación pueden servir como fuente de información así como para la 
discusión en futuras investigaciones. Asimismo el análisis exhaustivo del aspecto 
teórico del tema de la toma de decisiones y su relación con la gestión 
administrativa debe ser tomado en cuenta por la gestión pública, específicamente 
por el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, cobrando relevancia 
para el mejoramiento continuo en sus objetivos de servicio a la población.  
 
Justificación Práctica  
 
En el aspecto práctico el estudio se justifica en la medida que se buscó conocer si 
mediante la subasta inversa electrónica se mejora la eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 
OSITRAN, de tal forma que los bienes y servicios que se encuentren en el listado 
de bienes y servicios comunes, y que cuentan con ficha técnica se pueden 
adquirir en el corto plazo cumpliendo de esta forma los objetivos y metas. 
 
Justificación Metodológica  
 
Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos, que se emplearon en la 
investigación subasta inversa electrónica y eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios según el personal administrativo del OSITRAN, demuestran su 







Justificación Social  
 
El impacto que tendría sobre la sociedad es que al ser el ciudadano el beneficiario 
directo de las adquisiciones que realiza el Estado, en este caso el OSITRAN, 
estas llegarán a tiempo y en el plazo establecido a los ciudadanos de tal forma 
que mejoren su calidad de vida. 
 
Por otro lado, al ser publicado de manera obligatoria en el portal Web del 
SEACE las adquisiciones por subasta inversa electrónica, los ciudadanos 
conocerán cuánto se demoran las entidades en realizar estas adquisiciones y 




Hipótesis general  
 
Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y la eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 




Hipótesis específica 1 
 
Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y la gestión en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 
OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento de 
objetivos en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 






Hipótesis específica 3 
 
Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento de 
metas en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 






Determinar la relación que existe entre la Subasta Inversa Electrónica y la 
eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 




Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre la Subasta Inversa Electrónica y la gestión 
en las contrataciones de bienes y servicios según el personal administrativo del 
OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre a Subasta Inversa Electrónica y el 
cumplimiento de objetivos en las contrataciones de bienes y servicios según el 
personal administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que existe entre la Subasta Inversa Electrónica y el 
cumplimiento de metas en las contrataciones de bienes y servicios según el 



































2.1. Diseño de investigación 
Diseño de Investigación 
 
Para esta investigación se ha previsto trabajar con el diseño no experimental de 
tipo correlacional/transversal. 
 
Este tipo de investigación sirve para recolectar datos en un solo momento y 
en un tiempo único. Este diseño tiene como propósito describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado como lo manifiesta en 
las afirmaciones de Hernández, Fernández y Baptista (2010)  
 
El diseño de investigación es no experimental porque en ella no hay 
manipulación de las variables. (Ramírez, s.f.) 
 
Asimismo, es Correlacional/Transversal porque se describe relaciones entre 
dos o más variables en un momento determinado. 
 
Además la explicación de este estudio sobre la búsqueda de los motivos las 
cuales indagan acerca de la causa en vista de que los efectos llaman la atención 
de los investigadores y hace que se preocupe del por qué se producen esos 





M: unidades de análisis o muestra de estudios. 
01: Observación a la variable Subasta inversa electrónica 
02: Observación a la variable Eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios 












De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) el método de 
investigación es el método científico de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo 
correlacional, ya que busca establecer las características que posee la muestra, 
asimismo, se establece el uso del método hipotético deductivo en razón a la 
prueba de hipótesis también se analizó e interpretó los hechos y fenómenos de la 
realidad, de ambas variables, para luego establecer la relación existente que 
obtuvieron entre ellos.  
 
Asimismo se evaluó cuanto se relaciona la subasta inversa electrónica y la 
eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. Cabe precisar que el 
estudio corresponde a los procedimientos de observación a las variables motivo 
de investigación. 
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio es Básica 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) esta consiste en 
analizar algunas características observables sin manipulación alguna 
determinando el hecho tal como funciona en función a una teoría establecida. 
 
En este caso se busca medir la relación entre la la subasta inversa 
electrónica y la eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. En el mismo 
sentido es investigación correlacional, en la medida que las percepciones de las 
variables busca establecer la real dimensión que afectan entre sí. También es 
correlacional ya que la intención es establecer una relación lineal o directa en las 
variables. 
 






En el presente estudio se consideraron 2 variables: Subasta inversa electrónica y 




Definición conceptual de la variable Subasta inversa electrónica 
 
Según lo manifestado por Zambrano (2016), para usar la subasta inversa 
electrónica para la contratación de bienes y servicios, los bienes y servicios deben 
de estar normalizados y no estar incluidos en el catálogo electrónico, proceso en 
el cual los proveedores de bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios electrónicos (p. 11). 
 
Definición conceptual de la variable Eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios 
 
De lo indicado por Barrientos (2015), para poder obtener contrataciones eficientes 
se debe seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento (p. 11). 
 
Operacionalización de variables 
 
La Operacionalización de las variables está estrechamente vinculada a la técnica 
de la encuesta que se utilizará para la recolección de datos. La misma que es 
compatible con los objetivos de la investigación, a la vez que responde al enfoque 
cuantitativo, y al tipo de estudio que realizaremos. Al respecto Ruso (2011) afirma 
que: la definición operacional “define el conjunto de procedimientos, actividades, 
operaciones para medir o recolectar datos con respeto a una variable” (p. 24). 
 
Definición operacional de la variable Subasta inversa electrónica 
 
La variable Subasta inversa electrónica, para su mejor estudio se ha 
operacionalizado en 3 dimensiones, cada una con 3 indicadores: oportunidad, 





reactivos, lo que permitió elaborar un cuestionario con 24 ítems el mismo que se 
aplicará en la recogida de datos y su posterior procesamiento estadístico, para las 
pruebas de hipótesis y arribar a las conclusiones del presente estudio.  
 
Tabla 4 
Operacionalización de variable Subasta inversa electrónica 




      
Oportunidad Tiempo Promedio 1 al 8 Ordinal Eficiente 88 - 120 
 Desenvolvimiento  Escala de 
Likert 
Normal 56 – 87 
 Frecuencia  Siempre (5) Ineficiente 24 – 55 
Calidad Garantía 9 al 16 Casi siempre 
(4) 
  
 Satisfacción  A veces (3)   
 Volumen  Casi nunca 
(2) 
  
   Nunca (1)   
Precio Accesible 17 al 
24 
   
 Proporción     
 Presupuesto     
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Definición operacional de la variable Eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios 
 
La variable eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios, para su mejor 
estudio se ha operacionalizado en 3 dimensiones, cada una con 3 indicadores: 
gestión, cumplimiento de objetivos y cumplimiento de metas. Asimismo por cada 
indicador se consideraron 1 ítems o reactivos, lo que permitió elaborar un 
cuestionario con 24 ítems el mismo que se aplicará en la recogida de datos y su 
posterior procesamiento estadístico, para las pruebas de hipótesis y arribar a las 







Operacionalización de variable Eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios 




      
Gestión Desempeño 1 al 8 Ordinal Excelente 88 - 120 
 Seguridad  Escala de 
Likert 
Buena 56 - 87 
 Distribución  Siempre (5) Regular 24 - 55 





Avance 9 al 16 A veces (3)   
 Resultado     
 Producción  Casi nunca 
(2) 
  
   Nunca (1)   
Cumplimiento de metas Impacto 17 al 24    
 Eficacia     
 Efectividad     
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 




La población está constituida por los trabajadores administrativos del OSITRAN 








En vista que el número total de trabajadores administrativos del OSITRAN en la 




Población de Estudio 
Población del Estudio Total 
Trabajadores de la Administrativos del OSITRAN 
en la ciudad de Lima 
70 




En total se prevé evaluar a 70 trabajadores. Considerando la realidad de la 
investigación se realizó el listado del total de trabajadores administrativos del 
OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 




Morone, refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que “las técnicas son 
los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. 
Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas” (2012, 
p.3).  
 
Técnica la encuesta 
 
Asimismo Morone (2012), sobre la encuesta afirma que “se utiliza el término 
encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que utiliza como 





recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva 
cuantitativa” (p.17). 
 
En el presente estudio se hizo uso de la Técnica de la encuesta y el uso del 
Instrumento del Cuestionario, en este caso se hizo uso de dos cuestionarios, uno 












Sobre el cuestionario Abril (2008) afirma que “el cuestionario es un conjunto de 
preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación, para que sea contestado por la población o su 
muestra” (p. 15). 
 
Variable 1: Subasta inversa electrónica 
 
Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
 
Cuestionario sobre la variable Subasta inversa electrónica 
 
Datos generales  
Título: Cuestionario sobre la Subasta inversa electrónica  
Autor: Br. Laura Zavala 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 







Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación 
entre la Subasta inversa electrónica y la Eficiencia en 
las contrataciones de bienes y servicios. 
Estructura:  La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 03 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre la variable Subasta inversa 
electrónica.  
 
Variable 2: Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios 
 
Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
 
Cuestionario sobre la variable Eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios 
 
Datos generales:  
Título: Cuestionario para medir la Eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios. 
Autor: Br. Laura Zavala 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Describir las características de la variable Eficiencia 
en las contrataciones de bienes y servicios. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación 





Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. 
Estructura:  La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 04 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre la variable Eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios.  
 




Para Hernández, et al (2010), “la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir” (p.201). 
 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación 
presenta un valor científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y 
válidos, por ello, para determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos 
fueron sometidos a un proceso de validación de contenido 
 
En el presente estudio se ha realizado el proceso de validación de 
contenido, en donde se han tenido en cuenta tres aspectos: relevancia, 
pertinencia y claridad de cada uno de los ítems de los instrumentos. 
 
Tabla 7 
Validez del cuestionario sobre la Variable 1: 
Expertos 




Juez 1 Metodólogo Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Hay Suficiencia Aplicable 





Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Tabla 8 
Validez del cuestionario sobre Variable 2: 
Expertos 




Juez 1 Metodólogo Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 3 Temático Hay Suficiencia Aplicable 




Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios, se aplicó la prueba 
estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, a una muestra piloto de 14 
trabajadores administrativos del OSITRAN en la ciudad de Lima. Luego se 
procesaran los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 23.0. 
 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de 
medición “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes”. (p. 200). 
 
Tabla 9 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 






Como podemos observar, la tabla 9 nos permite analizar los resultados de 




Confiabilidad cuestionario para medir la variable 1 
Estadísticos de fiabilidad 




Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
Tabla 11 
Confiabilidad cuestionario para medir la variable 2 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Eficiencia en las 
contrataciones de bienes 
y servicios 
0.945 14 




Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 señalados en la 
Tabla 9, ambos cuestionarios indican que el grado de confiabilidad del 
instrumento es muy alta. 
 
Procedimientos de recolección de datos: 
 
Se realizó un estudio piloto con la finalidad de determinar la confiabilidad de los 





estudio, quienes fueron seleccionados al azar y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios con escala tipo Likert sobre las variables Subasta inversa 
electrónica y eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. 
 
La confiabilidad de los instrumentos a partir de la muestra piloto, se 
estableció por dimensiones y por variables, cuyos resultados han sido mostrados 
e interpretados en las tablas 10 y 11. 
 
Una vez probada la validez y confiabilidad de los instrumentos de estudio, 
se procedió a aplicarlos a la muestra 70 trabajadores administrativos del 
OSITRAN en la ciudad de Lima, quienes respondieron en un tiempo aproximado 
de 20 minutos. 
 
Luego se analizaron los datos obtenidos de la muestra de 70 trabajadores 
administrativos del OSITRAN en la ciudad de Lima a través del programa 
estadístico SPSS versión 23.0 en español. Asimismo los resultados pertinentes al 
estudio han sido mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente 
interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la presente 
investigación. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para la contrastación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y teniendo en 
cuenta la naturaleza de las variables y los datos ordinales, se aplicó en cada caso 
la prueba estadística de Spearman para establecer su relación.  
 
El método utilizado en la presente investigación fue el método hipotético 
deductivo, al respecto Bernal (2006), afirma que “este método consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 







2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual 
sugiere a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. 
Asimismo, se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, 
por ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y 
la parte ética que éste conlleva. 
 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autor” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el 


































3.1. Análisis descriptivo de las variables 
 
En la siguiente tabla se exponen los reportes estadísticos del procesamiento de 
datos de las variables. 
 
Tabla 12 






Válidos Eficiente 27 38.6% 38.6% 38.6% 
 
 
Normal 43 61.4% 61.4% 100.0% 
 
 
Ineficiente 0 0.0% 0.0% 
  
 
Total 70 100.0% 100.0% 
  Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 
Figura 4. Distribución del uso de la Subasta inversa electrónica 
 
Como se observa en la tabla 12 y figura 4, la mayoría de los encuestados emplea 
la subasta inversa electrónica de forma normal (61.4%), mientras que el 38.6% lo 





































Válidos Excelente 24 34.3% 34.3% 34.3% 
 
 
Buena 45 64.3% 64.3% 98.6% 
 
 
Regular 1 1.4% 1.4% 
  
 
Total 70 100.0% 100.0% 
  Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 
Figura 5. Distribución del uso de la eficiencia en las contrataciones de bienes y 
servicios 
 
Como se observa en la tabla 13 y figura 5, la mayoría de los encuestados emplea 
bien la eficiencia en las contrataciones de forma buena (64.3%), mientras que el 
34.3% lo emplea de forma excelente y sólo el 1.4% lo emplea de forma regular. 
 
Resultado según las relaciones entre las variables y dimensiones 
 




























Distribución de la Subasta inversa electrónica y la Eficiencia en las contrataciones 
de bienes y servicios. 
 
Subasta inversa electrónica 
Total 
Ineficiente Normal Eficiente 
Eficiencia en las 
contrataciones de 
bienes y servicios 
Regular 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 1,4% 0% 1,4% 
Buena 
Recuento 12 33 0 45 
% del total 17,1% 47,1% 0% 64,3% 
Excelente 
Recuento 15 9 0 24 
% del total 21,4% 12,9% 0% 34,3% 
Total 
Recuento 27 43 0 70 
% del total 38,6% 61,4% 0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 
Figura 6. Distribución de la Subasta inversa electrónica y la Eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios. 
 
Como se observa en la tabla 14 y figura 6; el 47.1 % de los trabajadores emplea 
la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo una eficiencia buena en 
las contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, el 12.9 % de los trabajadores 
emplea la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo una eficiencia 
excelente en las contrataciones de bienes y servicios. No obstante a ello, el 





















































Subasta inversa electrónica y la Eficiencia en las 






ineficiente obteniendo una eficiencia buena en las contrataciones de bienes y 
servicios. Finalmente, el 21.4% de los trabajadores emplea la subasta inversa 
electrónica de forma ineficiente obteniendo una eficiencia excelente en las 
contrataciones de bienes y servicios. 
 




Distribución de la dimensión Gestión y la Subasta inversa electrónica. 
 
Subasta inversa electrónica 
Total 
Ineficiente Normal Eficiente 
Gestión 
Regular 
Recuento 0 11 0 11 
% del total 0,0% 15,7% 0% 15,7% 
Buena 
Recuento 14 26 0 40 
% del total 20,0% 37,1% 0% 57,1% 
Excelente 
Recuento 13 6 0 19 
% del total 18,6% 8,6% 0% 27,1% 
Total 
Recuento 27 43 0 70 
% del total 38,6% 61,4% 0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 






































Como se observa en la tabla 15 y figura 7; el 37.1 % de los trabajadores emplea 
la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo una gestión buena en las 
contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, el 8.6% de los trabajadores 
emplea la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo una gestión 
excelente en las contrataciones de bienes y servicios. Finalmente, el 15.7 % de 
los trabajadores emplea la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo 
una gestión regular en las contrataciones de bienes y servicios.  
 
No obstante a ello, el 20.0% de los trabajadores emplea la subasta inversa 
electrónica de forma ineficiente obteniendo una gestión buena en las 
contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, el 18.6% de los trabajadores 
emplea la subasta inversa electrónica de forma ineficiente obteniendo una gestión 
excelente en las contrataciones de bienes y servicios. 
 
3.1.3. Niveles comparativos entre la dimensión Cumplimiento de objetivos y 
la variable Subasta inversa electrónica. 
 
Tabla 16 
Distribución de la dimensión Cumplimiento de objetivos y la Subasta inversa 
electrónica. 
 
Subasta inversa electrónica 
Total 




Recuento 1 13 0 14 
% del total 1,4% 18,6% 0% 20,0% 
Buena 
Recuento 15 22 0 37 
% del total 21,4% 31,4% 0% 52,9% 
Excelente 
Recuento 11 8 0 19 
% del total 15,7% 11,4% 0% 27,1% 
Total 
Recuento 27 43 0 70 
% del total 38,6% 61,4% 0% 100,0% 







Figura 8. Distribución de la dimensión Cumplimiento de objetivos y la Subasta 
inversa electrónica. 
 
Como se observa en la tabla 16 y figura 8; el 31.4 % de los trabajadores emplea 
la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo un cumplimiento de 
objetivos bueno en las contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, el 11.4% 
de los trabajadores emplea la subasta inversa electrónica forma normal 
obteniendo un cumplimiento de objetivos excelente en las contrataciones de 
bienes y servicios. Finalmente, el 18.6 % de los trabajadores emplea la subasta 
inversa electrónica forma normal obteniendo un cumplimiento de objetivos regular 
en las contrataciones de bienes y servicios. 
 
No obstante a ello, el 21.4% de los trabajadores emplea la subasta inversa 
electrónica de forma ineficiente obteniendo un cumplimiento de objetivos bueno 
en las contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, el 15.7% de los 
trabajadores emplea la subasta inversa electrónica de forma ineficiente 
obteniendo un cumplimiento de objetivos excelente en las contrataciones de 
bienes y servicios. El 1.4% de los trabajadores emplea la subasta inversa 
electrónica de forma ineficiente obteniendo un cumplimiento de objetivos regular 

















































3.1.4. Niveles comparativos entre la dimensión Cumplimiento de metas y la 
variable Subasta inversa electrónica. 
 
Tabla 17 





Ineficiente Normal Eficiente 
Cumplimiento_Metas 
Regular 



























Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 
Figura 9. Distribución de la dimensión Cumplimiento de metas y la Subasta 
inversa electrónica. 
 
Como se observa en la tabla 17 y figura 9; el 40.0 % de los trabajadores emplea 
la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo un cumplimiento de metas 













































trabajadores emplea la subasta inversa electrónica forma normal obteniendo un 
cumplimiento de metas excelente en las contrataciones de bienes y servicios. 
Finalmente, el 11.4 % de los trabajadores emplea la subasta inversa electrónica 
forma normal obteniendo un cumplimiento de metas regular en las contrataciones 
de bienes y servicios. 
 
No obstante a ello, el 18.6% de los trabajadores emplea la subasta inversa 
electrónica de forma ineficiente obteniendo un cumplimiento de metas bueno en 
las contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, el 18.6% de los trabajadores 
emplea la subasta inversa electrónica de forma ineficiente obteniendo un 
cumplimiento de metas excelente en las contrataciones de bienes y servicios. El 
1.4% de los trabajadores emplea la subasta inversa electrónica de forma 
ineficiente obteniendo un cumplimiento de metas regular en las contrataciones de 
bienes y servicios. 
 
3.2. Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros: 
 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 
 
Regla de decisión: 
 
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Prueba de hipótesis general 
 
H1 = Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y la eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal Administrativo del 






H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y la eficiencia en 
las contrataciones de bienes y servicios según el personal Administrativo del 
OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 





Grado de Correlación y nivel de significación entre la Subasta inversa electrónica 
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N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
El resultado de 0.590 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de 
significancia bilateral p = 0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general; se concluye que: Existe una relación entre la Subasta inversa 
electrónica y la Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios según el 






Hipótesis específico 1 
 
H1 = Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y la gestión en las 
contrataciones de bienes y servicios según el personal Administrativo del 
OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y la gestión en 
las contrataciones de bienes y servicios según el personal Administrativo del 





Grado de Correlación y nivel de significación entre la Subasta inversa electrónica 
y la Gestión 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Gestión Coeficiente de 
correlación 
,562** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
El resultado de 0.562 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de 
significancia bilateral p = 0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general; se concluye que: Existe una relación entre la Subasta inversa 
electrónica y la Gestión en las contrataciones de bienes y servicios según el 






Hipótesis específico 2 
 
H2 = Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento de 
objetivos en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento 
de objetivos en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 





Grado de Correlación y nivel de significación entre la Subasta inversa electrónica 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
El resultado de 0.539 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de 
significancia bilateral p = 0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





electrónica y el Cumplimiento de objetivos en las contrataciones de bienes y 
servicios según el personal administrativo del OSITRAN. 
 
Hipótesis específico 3 
 
H3 = Existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento de 
metas en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa Electrónica y el cumplimiento 
de metas en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 





Grado de Correlación y nivel de significación entre la Subasta inversa electrónica 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
El resultado de 0.570 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de 
significancia bilateral p = 0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





electrónica y el Cumplimiento de metas en las contrataciones de bienes y 





























Con respecto a la hipótesis general: Existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y la eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios según el 
personal administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima, el resultado del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue igual 0.590 por lo que se 
determinó que existe una relación directa con un grado de correlación moderado 
entre la variable Subasta inversa electrónica y la variable Eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios; este resultado es similar a lo encontrado por 
el autor Logacho (2015) quién encontró que en el proceso de contratación pública 
de bienes y servicios y su contribución al mejoramiento de la gestión 
administrativa, es muy bueno; con el autor Solís (2014) quién encontró en el 
análisis de la figura de subasta a la baja en Costa Rica, la gran utilidad que puede 
significar a Costa Rica el desarrollar un modelo de subasta a la baja moderno, 
eficiente y adaptado a sus necesidades, y con el autor Cruz (2013) quién encontró 
que en el modelo de gestión para asegurar la efectividad del proceso de 
contratación pública, la contratación pública constituye un tema de prioritaria 
atención para los países industrializados debido a la alta incidencia que tiene en 
la situación económica y social de una nación. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 1: Existe una relación entre la Subasta 
Inversa Electrónica y la gestión en las contrataciones de bienes y servicios según 
el personal administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima, el resultado del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue igual 0.562 por lo que se 
determinó que existe una relación directa con un grado de correlación moderado 
entre la variable Subasta inversa electrónica y la variable Gestión en las 
contrataciones de bienes y servicios; este resultado es similar a lo encontrado por 
el autor Flores (2017) quién encontró que en la influencia de la auditoría interna 
en la gestión de la contratación pública, existió influencia de manera positiva en la 
programación del plan anual de contrataciones para cada periodo sucesivo 
incidiendo directamente en las contrataciones públicas; con el autor Núñez y 
Yanapa (2015) quién encontró que en los procesos de contrataciones y 
adquisiciones y el plan anual de contrataciones se relacionan significativamente y 
con el autor Alvarado (2014) quién encontró que el valor referencial en los 
procesos de selección para las adquisiciones y contrataciones influyó 






Con respecto a la hipótesis específica 2: Existe una relación entre la Subasta 
Inversa Electrónica y el cumplimiento de objetivos en las contrataciones de bienes 
y servicios según el personal administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima, el 
resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue igual 0.539 por 
lo que se determinó que existe una relación directa con un grado de correlación 
moderado entre la variable Subasta inversa electrónica y la variable Cumplimiento 
de objetivos en las contrataciones de bienes y servicios; este resultado es similar 
a lo encontrado por el autor Alvarado (2014) quién encontró que el valor 
referencial en los procesos de selección para las adquisiciones y contrataciones 
influyó significativamente en la eficiencia de la compra pública al favorecer la 
provisión de bienes, servicios y obras a la Entidad y en forma oportuna para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; con el autor Ramírez (2017) quién 
encontró en el Análisis de los Procesos de Compras del Departamento de 
Contratación Pública que los procesos de contratación están adecuadamente 
representados y con el autor Casapino (2016) quién encontró en el análisis de los 
procesos de licitación pública del sector de la construcción en el Perú que la Ley 
de Contrataciones del Estado se encuentra desarrollada y especificada, con la 
finalidad de promover las mejores condiciones para el desarrollo de los procesos 
de licitación pública y de los procesos de contratación, en ella se brindan todas las 
herramientas. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 3: Existe una relación entre la Subasta 
Inversa Electrónica y el cumplimiento de metas en las contrataciones de bienes y 
servicios según el personal administrativo del OSITRAN en la ciudad de Lima, el 
resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue igual 0.570 por 
lo que se determinó que existe una relación directa con un grado de correlación 
moderado entre la variable Subasta inversa electrónica y la variable Cumplimiento 
de metas en las contrataciones de bienes y servicios; este resultado es similar a 
lo encontrado por el autor Egoavil (2018) quién encontró que entre las TICs y las 
contrataciones de bienes y servicios existe una correlación significativa; con el 
autor Durand (2013) quién encontró que la subasta inversa electrónica y la 
contratación pública de bienes está relacionado con las acciones administrativas 





trabajo entendido en el tema de contrataciones y pueda ejercer su función de 
mejor manera; y con el autor Solís (2014) quién comprobó que los modelos de 
convenio marco y subasta a la baja son beneficiosos para los intereses de la 
Administración y los proveedores, propiciando la selección de la mejor opción 

































Primera: La presente investigación demuestra que la variable Subasta inversa 
electrónica se relaciona directa y significativamente con la variable 
Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios según el 
personal administrativo del OSITRAN; habiéndose calculado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,590, lo que 
representa un nivel de correlación moderado. 
 
Segunda: Se demuestra que la dimensión Gestión se relaciona directa y 
significativamente con la Subasta inversa electrónica según el 
personal administrativo del OSITRAN; habiéndose calculado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.562, lo que 
representa un nivel de correlación moderado. 
 
Tercera: Igualmente se demuestra que la dimensión Cumplimiento de 
objetivos se relaciona directa y significativamente con la Subasta 
inversa electrónica según el personal administrativo del OSITRAN; 
habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0.539, lo que representa un nivel de correlación 
moderado. 
 
Cuarta: Se demuestra que la dimensión Cumplimiento de metas se relaciona 
directa y significativamente con la Subasta inversa electrónica según 
el personal administrativo del OSITRAN; habiéndose calculado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.570, lo que 































Primera: Siendo que el buen uso de la Subasta inversa electrónica favorece 
las actividades administrativas, entre ellas la Eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios, como quedó demostrado en la 
presente investigación, se sugiere, implementar mejoras a este tipo 
de proceso de selección a fin que el personal administrativo del 
OSITRAN pueda lograr una buena contratación de bienes y 
servicios. 
 
Segunda: Se sugiere, implementar programas de capacitación sobre el empleo 
de la Subasta inversa electrónica para bienes y servicios, de tal 
forma que el personal administrativo de OSITRAN entienda y maneje 
bien este tipo de proceso de selección, buscando en todo momento 
mejorar la gestión de las adquisiciones públicas y buscar obtenerlos 
en forma oportuna.  
 
Tercera: Teniendo presente que existen instrumentos de gestión que permite 
medir las adquisiciones de bienes y servicios por Subasta inversa 
electrónica, se sugiere llevar un control permanente de este tipo de 
adquisición midiendo el cumplimiento de los objetivos para poder 
corregirlo y mejorarlo a favor de los usuarios finales. 
 
Cuarta: Teniendo en consideración que las entidades del Estado, entre ellas 
OSITRAN, necesitan obtener bienes y servicios estandarizados para 
realizar adquisiciones eficientes y oportunas cumpliendo las metas 
establecidas en favor de los ciudadanos, se recomienda que las 
jefaturas de Logística y la Administración tomen conciencia que el 
empleo de la Subasta inversa electrónica permitirá alcanzar este tipo 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  E INDICADORES 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre la 
Subasta Inversa Electrónica y 
la eficiencia en las 
contrataciones de bienes y 
servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN 





1. ¿Qué relación existe entre la 
Subasta Inversa Electrónica y 
la gestión en las 
contrataciones de bienes y 
servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN 




2. ¿Qué relación existe entre la 
Subasta Inversa Electrónica y 
el cumplimiento de objetivos  
en las contrataciones de 
bienes y servicios según el 
personal Administrativo del 






3. ¿Qué relación existe entre la 
Subasta Inversa Electrónica y  
el cumplimiento de metas en 
las contrataciones de bienes y 
servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN 
en la ciudad de Lima? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre la Subasta Inversa 
Electrónica y la eficiencia en las 
contrataciones de bienes y 
servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN en 





1. Determinar la relación que existe 
entre la Subasta Inversa 
Electrónica y la gestión en las 
contrataciones de bienes y 
servicios según el personal 
Administrativo del OSITRAN en 




2. Determinar la relación que existe 
entre a Subasta Inversa 
Electrónica y el cumplimiento de 
objetivos  en las contrataciones 
de bienes y servicios según el 
personal Administrativo del 






3. Determinar la relación que existe 
entre la Subasta Inversa 
Electrónica y el cumplimiento de 
metas en las contrataciones de 
bienes y servicios según el 
personal Administrativo del 
OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
Hipótesis General: 
Existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y la eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios según el personal Administrativo 
del OSITRAN en la ciudad de  Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre  la Subasta Inversa 
Electrónica y la eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios según el personal Administrativo 
del OSITRAN en la ciudad de  Lima. 
 
Hipótesis Especificas: 
H1 = Existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y la gestión en las contrataciones de 
bienes y servicios según el personal Administrativo 
del OSITRAN en la ciudad de  Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y la gestión en las contrataciones de 
bienes y servicios según el personal Administrativo 
del OSITRAN en la ciudad de  Lima. 
 
H2 = Existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y el cumplimiento de objetivos en las 
contrataciones de bienes y servicios según el 
personal Administrativo del OSITRAN en la ciudad 
de  Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y el cumplimiento de objetivos en las 
contrataciones de bienes y servicios según el 
personal Administrativo del OSITRAN en la ciudad 
de  Lima. 
 
H3 =  Existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y el cumplimiento de metas en las 
contrataciones de bienes y servicios según el 
personal Administrativo del OSITRAN en la ciudad 
de  Lima. 
 
H0 = No existe una relación entre la Subasta Inversa 
Electrónica y el cumplimiento de metas en las 
contrataciones de bienes y servicios según el 
personal Administrativo del OSITRAN en la ciudad 
de  Lima. 
Variable X: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 







1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 
 
5 = Siempre 
4 = Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 








9, 10, 11, 12, 








17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24. 
 
Variable Y: EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS 







1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 
 
5 = Siempre 
4 = Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 









9, 10, 11, 12, 









17, 18, 19, 20, 













Básico. Es básico porque se trata 
simplemente de descubrir y comprender un 
fenómeno, un proceso, o las perspectivas y 
visiones de los individuos involucrados en la 
investigación. El estudio no se enfoca en la 
cultura ni construye una teoría 
fundamentada, no son estudios intensivos de 
casos, unidades o sistemas delimitados. Los 
datos se recogen a través de entrevistas, 
encuestas, observaciones, o análisis de 
documentos y los resultados son una mezcla 






No experimental. El diseño de investigación 
es no experimental porque en ella no hay 




La población está constituida por los Trabajadores 
Administrativos del OSITRAN en la ciudad de Lima. 
 
Población del Estudio Total 
Trabajadores Administrativos del 
OSITRAN en la ciudad de Lima 
70 
 
TIPO DE MUESTRA: 
Muestreo No Probabilístico Intencionado. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Por ser una población pequeña se trabajara con toda la 
población. 
 
1. Técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario, aplicado a 
los Trabajadores de Administrativos del 
OSITRAN en la ciudad de Lima, para 
indagar su opinión acerca del uso de la 
subasta inversa electrónica en la 
eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios. 
2. Técnica de procesamiento de datos, y 
su instrumento las tablas de 
procesamiento de datos para  tabular, y 
procesar los resultados de las encuestas 
a los trabajadores. 
3. Técnica del Fichaje y su instrumento 
las fichas bibliográficas, para registrar la 
indagación de bases teóricas del estudio. 
4. (Prueba piloto) o Técnica de ensayo 
en pequeños grupos, del Cuestionario 
que será aplicado a un pequeño grupo   
de trabajadores  equivalente  al 20% del 
tamaño de la muestra. 
5. Técnica de Opinión de expertos y su 
instrumento el informe de juicio de 
expertos, aplicado a  3 magísteres o 
doctores en Gestión Pública, para validar 
la encuesta-cuestionario. 
6. Técnica del Software SPSS 23, para 
validar, procesar y contrastar hipótesis. 
 
Se aplicará la estadística inferencial. 
Los datos serán procesados a través de las medidas 
de tendencia central para posterior presentación de 
resultados. 
Las hipótesis de trabajo serán procesadas a través 
del método estadístico  Rho Spearman y se utilizará 

















































MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
Dimensiones indicadores Ítems Niveles o rangos 
OPORTUNIDAD 
Tiempo Promedio 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por subasta 
inversa electrónica se cumple al obtenerlos en su debida oportunidad. 
 
 
Escala de Likert: 
 
Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 
Nunca = 1 
 
 
Niveles o rangos 
 
Excelente:    56 - 
70 
Buena:         40 - 55 
Regular:      24 – 39 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por subasta 
inversa electrónica se cumple al entregarlos en su debida oportunidad a los usuarios 
finales. 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por subasta 
inversa electrónica se cumple al ser entregados por el contratista en su debida 
oportunidad. 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por subasta 
inversa electrónica se cumple al firmar el contrato en su debida oportunidad. 
Desenvolvimiento 
El desenvolvimiento del personal del órgano encargado de las contrataciones en la 
fase de actos preparatorios para la convocatoria por subasta inversa electrónica se 
cumple en su debida oportunidad. 
El desenvolvimiento del personal del órgano encargado de las contrataciones en la 
fase de selección en la subasta inversa electrónica se cumple en su debida 
oportunidad. 
Frecuencia 
Es frecuente que los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica se 
entreguen al área usuaria en su debida oportunidad. 
Es frecuente que la conformidad de los bienes y servicios obtenidos por subasta 
inversa electrónica se realicen en su debida oportunidad por el área usuaria. 
CALIDAD 
Garantía 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica tienen la calidad indicada en las 
fichas técnicas por lo que la garantía cubre cualquier deficiencia de los bienes 
entregados. 
Los servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen la calidad indicada en 
las fichas técnicas por lo que la garantía cubre cualquier deficiencia de los servicios 
realizados. 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen la calidad 
indicada en las fichas técnicas por lo que disminuye el tamaño de las muestras para su 
verificación ya que es cubierta por la garantía mencionada en el contrato. 
Satisfacción 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica con la calidad indicada en las 
fichas técnicas cubren el grado de satisfacción del área usuaria. 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica con la calidad indicada en las 
fichas técnicas cubren el grado de satisfacción del usuario final. 
Los servicios realizados por subasta inversa electrónica con la calidad indicada en las 





Dimensiones indicadores Ítems Niveles o rangos 
Volumen 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica con el volumen indicado en los 
requerimientos permiten satisfacer las necesidades de la entidad con la calidad debida. 
Los servicios realizados por subasta inversa electrónica con el volumen indicado en los 





Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen el precio 
accesible para las entidades del estado. 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen el precio 
accesible de acuerdo al estudio de mercado. 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica el precio ofertado por 
los postores cubren sus costos operativos por lo que el precio es accesible para las 
entidades del estado. 
Proporción 
Los precios de los bienes adquiridos por subasta inversa electrónica son 
proporcionales con el valor referencial obtenido del estudio de mercado. 
Los precios de los servicios adquiridos por subasta inversa electrónica son 
proporcionales con el valor referencial obtenido del estudio de mercado. 
Los precios finales de los bienes y servicios adquiridos por subasta inversa electrónica 
son proporcionales con el monto inicial ofertado por el postor. 
Presupuesto 
Los precios de los bienes adquiridos por subasta inversa electrónica son cubiertos con 
el presupuesto de la entidad. 
Los precios de los servicios adquiridos por subasta inversa electrónica son cubiertos 







MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
GESTIÓN 
Desempeño 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones y por lo 
tanto mejora la eficiencia en las contrataciones de bienes. 
 
 
Escala de Likert: 
 
Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 
Nunca = 1 
 
 
Niveles o rangos 
 
Excelente:    56 - 70 
Buena:         40 - 55 
Regular:      24 – 39 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones y por lo 
tanto mejora la eficiencia en las contrataciones de servicios. 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones por lo 
que el tiempo empleado en actos preparatorios es menor mejorando la eficiencia 
en las contrataciones de bienes. 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones por lo 
que el tiempo empleado en actos preparatorios es menor mejorando la eficiencia 
en las contrataciones de servicios. 
Seguridad 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica implica que exista 
seguridad en la adquisición de productos mejorando la eficiencia en las 
contrataciones de bienes. 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica implica que exista 
seguridad en la contratación de servicios mejorando la eficiencia en este tipo de 
contrataciones. 
Distribución 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora la 
distribución de los productos a tiempo mejorando la eficiencia en las 
contrataciones de bienes 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica la distribución de 





El uso de la subasta inversa electrónica permite el avance significativo del 
cumplimiento de objetivos por los menores tiempos empleados en adquirir 
bienes, por lo que aumenta la eficiencia en las contrataciones de bienes. 
El uso de la subasta inversa electrónica permite el avance significativo del 
cumplimiento de objetivos por los menores tiempos empleados en adquirir 
servicios, por lo que aumenta la eficiencia en las contrataciones de servicios. 
Resultado 
Al usar subasta inversa electrónica aumentan los resultados esperados en el 
cumplimiento de objetivos, incrementando la eficiencia en las contrataciones de 
bienes. 
Al usar subasta inversa electrónica aumentan los resultados esperados en el 
cumplimiento de objetivos, incrementando la eficiencia en las contrataciones de 
servicios. 
Producción 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral reflejándose 
en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto mejora la eficiencia en las 
contrataciones de bienes. 












en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto mejora la eficiencia en las 
contrataciones de servicios. 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral cumpliendo la 
adquisición de bienes mencionados en el plan operativo institucional 
reflejándose en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto mejora la eficiencia 
en las contrataciones. 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral cumpliendo la 
adquisición de servicios mencionados en el plan operativo institucional 
reflejándose en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto mejora la eficiencia 




Usando la subasta inversa electrónica se adquieren bienes en pocos días lo cual 
impacta significativamente en el cumplimiento de metas. 
Usando la subasta inversa electrónica se adquieren servicios en pocos días lo 
cual impacta significativamente en el cumplimiento de metas. 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica permite adquirir 
bienes estándar lo que impacta en la calidad del bien, por lo que se pueden 
cumplir las metas trazadas por la entidad. 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica permite adquirir 
bienes con la calidad requerida, por lo que se cumplen las metas trazadas por la 
entidad. 
Eficacia 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta la 
eficacia en la contratación de bienes por lo que se cumplen las metas trazadas 
por la entidad. 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta la 
eficacia en la contratación de servicios por lo que se cumplen las metas 
trazadas por la entidad. 
Efectividad 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta la 
efectividad en la contratación de bienes por lo que se cumplen las metas 
trazadas por la entidad. 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta la 
efectividad en la contratación de servicios por lo que se cumplen las metas 
















































UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 




Nuestro cordial saludo. Agradeceremos por responder el presente cuestionario de 24 
preguntas. Las respuestas son confidenciales y anónimas y tiene por objetivo obtener 
información respecto a la Subasta Inversa Electrónica. 
 
Para las respuestas se han considerado 5 escalas.  
 












S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
 
OPORTUNIDAD      
1 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por 
subasta inversa electrónica se cumple al obtenerlos en su debida 
oportunidad. 
 
    
2 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por 
subasta inversa electrónica se cumple al entregarlos en su debida 
oportunidad a los usuarios finales. 
 
    
3 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por 
subasta inversa electrónica se cumple al ser entregados por el 
contratista en su debida oportunidad. 
 
    
4 
El tiempo promedio estimado en la adquisición de bienes y servicios por 
subasta inversa electrónica se cumple al firmar el contrato en su debida 
oportunidad. 
 
    
5 El desenvolvimiento del personal del órgano encargado de las      
CODIGO CATEGORIA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 







S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
contrataciones en la fase de actos preparatorios para la convocatoria 
por subasta inversa electrónica se cumple en su debida oportunidad. 
6 
El desenvolvimiento del personal del órgano encargado de las 
contrataciones en la fase de selección en la subasta inversa electrónica 
se cumple en su debida oportunidad. 
 
    
7 
Es frecuente que los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa 
electrónica se entreguen al área usuaria en su debida oportunidad.  
    
8 
Es frecuente que la conformidad de los bienes y servicios obtenidos por 
subasta inversa electrónica se realicen en su debida oportunidad por el 
área usuaria. 
 
    
 
CALIDAD      
9 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica tienen la calidad 
indicada en las fichas técnicas por lo que la garantía cubre cualquier 
deficiencia de los bienes entregados. 
 
    
10 
Los servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen la calidad 
indicada en las fichas técnicas por lo que la garantía cubre cualquier 
deficiencia de los servicios realizados. 
 
    
11 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen 
la calidad indicada en las fichas técnicas por lo que disminuye el 
tamaño de las muestras para su verificación ya que es cubierta por la 
garantía mencionada en el contrato. 
 
    
12 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica con la calidad 
indicada en las fichas técnicas cubren el grado de satisfacción del área 
usuaria. 
 
    
13 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica con la calidad 
indicada en las fichas técnicas cubren el grado de satisfacción del 
usuario final. 
 
    
14 
Los servicios realizados por subasta inversa electrónica con la calidad 
indicada en las fichas técnicas cubren el grado de satisfacción del área 
usuaria. 
 
    
15 
Los bienes obtenidos por subasta inversa electrónica con el volumen 
indicado en los requerimientos permiten satisfacer las necesidades de 
la entidad con la calidad debida. 
 
    
16 
Los servicios realizados por subasta inversa electrónica con el volumen 
indicado en los requerimientos permiten satisfacer las necesidades de 
la entidad con la calidad debida. 
 
    
 PRECIO      
17 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen 
el precio accesible para las entidades del estado. 
     
18 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica tienen 
el precio accesible de acuerdo al estudio de mercado. 







S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
19 
Los bienes y servicios obtenidos por subasta inversa electrónica el 
precio ofertado por los postores cubren sus costos operativos por lo que 
el precio es accesible para las entidades del estado. 
     
20 
Los precios de los bienes adquiridos por subasta inversa electrónica 
son proporcionales con el valor referencial obtenido del estudio de 
mercado. 
     
21 
Los precios de los servicios adquiridos por subasta inversa electrónica 
son proporcionales con el valor referencial obtenido del estudio de 
mercado. 
     
22 
Los precios finales de los bienes y servicios adquiridos por subasta 
inversa electrónica son proporcionales con el monto inicial ofertado por 
el postor. 
     
23 
Los precios de los bienes adquiridos por subasta inversa electrónica 
son cubiertos con el presupuesto de la entidad. 
     
24 
Los precios de los servicios adquiridos por subasta inversa electrónica 
son cubiertos con el presupuesto de la entidad. 






CUESTIONARIO PARA MEDIR LA EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 




Nuestro cordial saludo. Agradeceremos por responder el presente cuestionario de 24 
preguntas. Las respuestas son confidenciales y anónimas y tiene por objetivo obtener 
información respecto a la Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. 
 
Para las respuestas se han considerado 5 escalas.  
 












S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
 
GESTION      
1 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones 
y por lo tanto mejora la eficiencia en las contrataciones de bienes. 
 
    
2 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones 
y por lo tanto mejora la eficiencia en las contrataciones de servicios. 
 
    
3 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones 
por lo que el tiempo empleado en actos preparatorios es menor 
mejorando la eficiencia en las contrataciones de bienes. 
 
    
4 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora el 
desempeño del trabajador del órgano encargado de las contrataciones 
por lo que el tiempo empleado en actos preparatorios es menor 
mejorando la eficiencia en las contrataciones de servicios. 
 
    
5 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica implica 
que exista seguridad en la adquisición de productos mejorando la 
 
    
CODIGO CATEGORIA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 







S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
eficiencia en las contrataciones de bienes. 
6 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica implica 
que exista seguridad en la contratación de servicios mejorando la 
eficiencia en este tipo de contrataciones. 
 
    
7 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica mejora la 
distribución de los productos a tiempo mejorando la eficiencia en las 
contrataciones de bienes 
 
    
8 
La gestión logística empleando la subasta inversa electrónica la 
distribución de los productos de servicios mejorando la eficiencia en 
este tipo de contrataciones. 
 
    
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS      
9 
El uso de la subasta inversa electrónica permite el avance significativo 
del cumplimiento de objetivos por los menores tiempos empleados en 
adquirir bienes, por lo que aumenta la eficiencia en las contrataciones 
de bienes. 
 
    
10 
El uso de la subasta inversa electrónica permite el avance significativo 
del cumplimiento de objetivos por los menores tiempos empleados en 
adquirir servicios, por lo que aumenta la eficiencia en las contrataciones 
de servicios. 
 
    
11 
Al usar subasta inversa electrónica aumentan los resultados esperados 
en el cumplimiento de objetivos, incrementando la eficiencia en las 
contrataciones de bienes. 
 
    
12 
Al usar subasta inversa electrónica aumentan los resultados esperados 
en el cumplimiento de objetivos, incrementando la eficiencia en las 
contrataciones de servicios. 
 
    
13 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral 
reflejándose en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto mejora la 
eficiencia en las contrataciones de bienes. 
 
    
14 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral 
reflejándose en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto mejora la 
eficiencia en las contrataciones de servicios. 
 
    
15 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral 
cumpliendo la adquisición de bienes mencionados en el plan operativo 
institucional reflejándose en el cumplimiento de objetivos y por lo tanto 
mejora la eficiencia en las contrataciones. 
 
    
16 
Al usar subasta inversa electrónica aumenta la producción laboral 
cumpliendo la adquisición de servicios mencionados en el plan 
operativo institucional reflejándose en el cumplimiento de objetivos y 
por lo tanto mejora la eficiencia en las contrataciones. 
 
    
 CUMPLIMIENTO DE METAS      
17 
Usando la subasta inversa electrónica se adquieren bienes en pocos 
días lo cual impacta significativamente en el cumplimiento de metas. 







S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
18 
Usando la subasta inversa electrónica se adquieren servicios en pocos 
días lo cual impacta significativamente en el cumplimiento de metas. 
     
19 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica permite 
adquirir bienes estándar lo que impacta en la calidad del bien, por lo 
que se pueden cumplir las metas trazadas por la entidad. 
     
20 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica permite 
adquirir bienes con la calidad requerida, por lo que se cumplen las 
metas trazadas por la entidad. 
     
21 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta 
la eficacia en la contratación de bienes por lo que se cumplen las metas 
trazadas por la entidad. 
     
22 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta 
la eficacia en la contratación de servicios por lo que se cumplen las 
metas trazadas por la entidad. 
     
23 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta 
la efectividad en la contratación de bienes por lo que se cumplen las 
metas trazadas por la entidad. 
     
24 
El procedimiento de selección por subasta inversa electrónica aumenta 
la efectividad en la contratación de servicios por lo que se cumplen las 
metas trazadas por la entidad. 



























































































Variable 1: Subasta inversa electrónica.
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 
6 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 
9 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 
10 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 
11 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 
12 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
13 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 








Variable 2: Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 
6 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 
7 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 
8 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
10 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
11 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
12 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
13 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 













































Base de datos de la muestra 






















SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
  Dimensiones 
Persona Oportunidad Calidad Precio Total 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 97 
2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 94 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 104 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 101 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 94 
6 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 101 
7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 96 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 95 
9 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 93 
10 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 86 
11 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 79 
12 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 102 
13 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 90 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 103 
15 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 84 
16 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 82 
17 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
18 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 78 
19 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 60 
20 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 60 
21 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 73 
22 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 87 
23 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 81 
24 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 64 
Base de datos de la Variable 1: 





SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
  Dimensiones 
Persona Oportunidad Calidad Precio Total 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
25 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 90 
26 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 63 
27 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 81 
28 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 62 
29 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 61 
30 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
31 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 59 
32 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 77 
33 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
35 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 62 
36 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 5 3 86 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 64 
38 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 95 
39 2 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 71 
40 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
41 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 81 
42 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 98 
43 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 80 
44 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 80 
45 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 89 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 89 
47 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 90 
48 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 85 
49 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 86 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 87 
51 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 95 
52 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 88 





SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
  Dimensiones 
Persona Oportunidad Calidad Precio Total 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 83 
55 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 88 
56 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 83 
57 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 104 
58 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
59 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 88 
60 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 83 
61 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 86 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
63 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 101 
64 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 83 
65 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 87 
66 4 4 5 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 5 3 85 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 78 
68 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 2 3 4 3 3 90 
69 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 87 





















EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Dimensiones 
Persona Gestión Cumplimiento de Objetivos Cumplimiento de Metas Total 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 114 
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 112 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 86 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 95 
5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 99 
6 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 105 
7 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 102 
8 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
9 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 86 
10 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 105 
11 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 110 
12 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 114 
13 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 104 
14 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 106 
15 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 85 
16 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 82 
17 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 64 
18 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 77 
19 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
20 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 64 
21 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70 
22 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 80 
23 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 78 
Base de datos de la Variable 2: 
Eficiencia en las contrataciones 





EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Dimensiones 
Persona Gestión Cumplimiento de Objetivos Cumplimiento de Metas Total 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
24 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 58 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 62 
26 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 82 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
28 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 74 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
30 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 64 
31 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 59 
32 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 60 
33 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 69 
34 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 58 
35 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 61 
36 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 86 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 64 
38 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 2 73 
39 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 97 
40 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
42 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 98 
43 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 80 
44 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 83 
45 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 94 
46 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 84 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 90 
48 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 88 
49 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 82 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
51 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 





EFICIENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Dimensiones 
Persona Gestión Cumplimiento de Objetivos Cumplimiento de Metas Total 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
53 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 82 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
55 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 82 
56 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 87 
57 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 83 
58 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 103 
59 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 84 
60 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 86 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 80 
62 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 83 
63 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
64 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 96 
65 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
66 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 78 
67 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 93 
68 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 83 
69 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 75 
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1. TÍTULO: “Grado de correlación entre la Subasta inversa electrónica y la 
eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 
administrativo del OSITRAN – Lima 2018”. 
2. AUTOR: Br. Laura Lucrecia Zavala Chumbiauca 
3. RESUMEN: El presente trabajo de investigación trata sobre la relación que 
existe entre la Subasta inversa electrónica y la eficiencia en las contrataciones 
de bienes y servicios según el personal administrativo del OSITRAN – Lima 
2018. La investigación será de mucha utilidad porque los resultados servirán 
para contribuir en la forma como se usa el proceso de Subasta inversa 
electrónica por los trabajadores administrativos de OSITRAN con la finalidad 
de contratar bienes y servicios.  
El trabajo de investigación responde al enfoque cuantitativo. El tipo de 
investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el 
diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo.  
La muestra estuvo constituida por 70 trabajadores administrativos del 
OSITRAN. Se confirmó que los instrumentos de medición aplicados a través 
del Alfa de Cronbach fueron de excelente confiabilidad, teniendo presente que 
“un instrumento es confiable cuando las mediciones hechas no varían 
significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación de diferentes personas” 
(Ñaupas et al., 2011, p.161). 
Para determinar que el tipo de prueba estadística utilizada es no paramétrica, 
se sometió la Prueba de normalidad mediante la Prueba de Kolmogorov-
Smirnov. El resultado obtenido de la prueba de hipótesis general señala que la 
Subasta inversa electrónica se relaciona directa y significativamente con las 
Habilidades comunicativas, con un nivel de correlación positiva moderado. El 
resultado de la aplicación del coeficiente de correlación no paramétrico Rho de 
Spearman fue 0.590 y una significancia p=.000<.05. Asimismo, los resultados 
obtenidos de las pruebas de hipótesis específicas señalan un nivel de 






4. PALABRAS CLAVE: Subasta inversa electrónica, eficiencia en las 
contrataciones de bienes y servicios. 
5. ABSTRACT: This research work deals with the relationship between the 
electronic reverse auction and the efficiency in the procurement of goods and 
services according to the administrative staff of OSITRAN - Lima 2018. The 
research will be very useful because the results will serve to contribute to the 
how the electronic reverse auction process is used by the administrative 
workers of OSITRAN with the purpose of contracting goods and services. 
The research work responds to the quantitative approach. The type of research 
is basic, the level of research is correlational descriptive, the design of the 
research is non-experimental transversal and the approach is quantitative. 
The sample consisted of 70 administrative workers from OSITRAN. It was 
confirmed that the measurement instruments applied through the Alfa de 
Cronbach were of excellent reliability, bearing in mind that "an instrument is 
reliable when the measurements made do not vary significantly, neither in time 
nor by the application of different people" (Ñaupas et al., 2011, p.161). 
To determine that the type of statistical test used is non-parametric, the 
Normality Test was submitted by the Kolmogorov-Smirnov Test. The result 
obtained from the general hypothesis test indicates that the electronic reverse 
auction is directly and significantly related to communication skills, with a 
moderate positive correlation level. The result of the application of Spearman's 
nonparametric Rho correlation coefficient was 0.590 and a significance p = 
.000 <.05. Likewise, the results obtained from the tests of specific hypotheses 
indicate a moderate positive correlation level. 
6. KEYWORDS: Electronic reverse auction, efficient procurement of goods and 
services. 
7. INTRODUCCIÓN: OSITRAN es el “Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público creado en enero de 1998. Es un 
organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera.” (OSITRAN, 2018) 
Tiene como funciones generales, “supervisar, regular, normar, fiscalizar, 
sancionar, solucionar controversias y atender reclamos, respecto de 





transporte de uso público y su mercado, incluida la prestación de servicios 
públicos de transporte ferroviario de pasajeros.” (OSITRAN, 2018) 
Como todas las entidades del Estado, OSITRAN tiene que cumplir los 
objetivos y metas mencionadas en su Plan Estratégico Institucional y en su 
Plan Operativo Institucional. 
Para poder cumplir los objetivos y metas tiene que planificar las contrataciones 
de bienes, servicios y obras que se requerirán.  La planificación de las 
compras para todo el año fiscal lo registra en el Plan Anual de Contrataciones, 
instrumento de gestión que permite a la Entidad conocer el grado de avance 
de las contrataciones. 
Cuando la entidad requiere contratar bienes y servicios que se encuentran 
contemplados en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, se deben realizar 
las contrataciones utilizando el procedimiento de selección por Subasta 
Inversa Electrónica, bajo el enfoque de la Ley de Contrataciones del Estado 
(Ley 30225 modificada por el Decreto Legislativo 1341) y su reglamento 
(Decreto Supremo 350-2015-EF modificada por Decreto Supremo 056-2017-
EF). 
De lo indicado por el OSCE (2018), “al formular el requerimiento, el área 
usuaria debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes para 
determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad. De 
ser así, el área usuaria formula el requerimiento considerando el contenido de 
la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el Órgano 
Encargado de las Contrataciones” (p. 2). 
La unidad orgánica encargada de realizar este tipo de contrataciones es la 
Gerencia de Administración mediante la Jefatura de Logística y Control 
Patrimonial. 
El Manual de Organización y Funciones del OSITRAN (OSITRAN-MOF, 2007) 
indicó que la finalidad de la Gerencia de Administración: 
Es el órgano responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar los procesos de personal, logística, ejecución presupuestal, 
contable, prestando el apoyo oportuno y eficiente a la gestión de las 
demás áreas. Asimismo es el responsable de la recaudación y 





del aporte por regulación de las entidades prestadoras y de las 
donaciones y apoyo financiero que recibe la Institución. (p. 24) 
 
Se observa que la Gerencia de Administración planifica, organiza, dirige, 
coordina y controla los procesos que realiza la jefatura de Logística prestando 
el apoyo oportuno y eficiente a la gestión. Este apoyo se ve reflejado al 
momento de realizar las convocatorias de los procedimientos de selección de 
bienes y servicios por Subasta Inversa Electrónica. 
Adicionalmente, el Manual de Organización y Funciones del OSITRAN 
(OSITRAN-MOF, 2007) señaló que las funciones generales de la Gerencia de 
Administración son: 
Administra y formula el plan de adquisiciones y contrataciones de OSITRAN 
de conformidad con los dispositivos legales, normas y procedimientos 
vigentes. 
Dirige, ejecuta y centraliza los procesos de adquisiciones y contratación de 
OSITRAN de conformidad con los dispositivos legales, normas y 
procedimientos vigentes. (p. 24) 
En las funciones generales, se indica que la Gerencia de Administración 
ejecuta los procesos de adquisiciones del OSITRAN de conformidad con las 
normas y procedimientos vigentes, en este caso la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
La Subasta Inversa Electrónica, es un procedimiento de selección mediante el 
cual las entidades del Estado contratan bienes y servicios que se encuentran 
incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, donde el postor 
ganador es aquel que oferta el menor precio por los bienes y servicios objeto 
de la convocatoria por parte de la entidad. 
Es una operación de subasta dinámica utilizando el internet en tiempo real 
donde participa una Entidad que requiere bienes y servicios. Se presentan 
varios postores que compiten entre sí para ganar la Buena Pro del 
procedimiento de selección, presentando cada vez ofertas menores durante un 
período previamente determinado. Gana aquel postor que ofrece el menor 
precio. 
De la definición de Subasta Inversa Electrónica, se desprende que los 





las características de los productos, por lo que solo concierne el precio que 
oferta el postor. Asimismo, el tiempo que toma desde la convocatoria del 
procedimiento de selección realizada por la Entidad hasta que se otorga la 
buena pro al postor ganador toma en promedio 10 días hábiles, por lo que la 
adquisición del producto a necesitar es rápida. 
Es en este sentido que surge la necesidad de conocer si OSITRAN usa 
eficientemente la Subasta Inversa Electrónica para contratar bienes y servicios 
a fin de poder adquirir los productos en el menor tiempo, en la oportunidad 
debida y con la calidad que se necesita. 
A modo de estadística, se puede conocer que el Estado peruano en el año 
2017 ha contratado, “compras bajo la modalidad de la Subasta Inversa 
Electrónica (SIE) que ascendieron a 739.3 millones de soles, siendo las 
municipalidades las principales usuarias de esta modalidad con 373.5 millones 
de soles adjudicados, equivalente al 50.5% del monto total de lo negociado.” 
(UPI, 2018) 
8. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se rige en los 
parámetros de la metodología de la investigación científica. El enfoque 
aplicado es el cuantitativo. El tipo de investigación, que depende del objetivo 
del trabajo, es descriptivo, correlacional: correlacional porque se pretende 
determinar el grado de relación que hay entre las dos variables de estudio. El 
diseño de investigación es no experimental, transversal. No experimental 
porque es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables (Hernández et al., 2010, p.51).  
En la población, los sujetos que constituyen las unidades de análisis son 70 
trabajadores administrativos del OSITRAN. La muestra es toda la población, 
denominada muestra universal o población censal. Las técnicas son aquellas 
“que permiten obtener y recopilar información contenida en documentos 
relacionados con el problema y objetivo de investigación” (Carrasco, 2006, 
p.275).  
En ese sentido, la técnica que se ha utilizado en el presente trabajo de 
investigación es la encuesta, y el instrumento de recolección de datos utilizado 
es el cuestionario, elaborado con 24 preguntas directas para cada una de las 
dos variables, en segunda persona. Para medir la respuesta de los 





instrumentos han sido validados por Juicio de expertos, con resultado 
aplicable. La confiabilidad, con el Alfa de Cronbach, de la primera variable fue 
0.828; para la segunda, 0.945.  
 
Para la autorización, en el recojo de datos, se presentó una solicitud al director 
de la institución, adjuntando la Carta de Presentación de la UCV. Sin mayores 
problemas se aplicó el cuestionario en un solo día a todos, con una duración 
de 20 minutos a cada sección de trabajadores. 
9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable Subasta inversa electrónica, 
la mayoría de los encuestados emplea la subasta inversa electrónica de forma 
normal (61.4%), mientras que el 38.6% lo usa de forma eficiente y no hay 
ninguno que lo use de forma ineficiente. El nivel descriptivo de la variable 
Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios la mayoría de los 
encuestados emplea de forma buena bien la eficiencia en las contrataciones 
de forma buena (64.3%), mientras que el 34.3% lo emplea de forma excelente 
y sólo el 1.4% lo emplea de forma regular. 
En el nivel inferencial, al contrastar la hipótesis general, los resultados dan 
cuenta de una correlación no paramétrica de Rho de Spearman de 0.590 entre 
la variable Subasta inversa electrónica y la Eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios, indicándonos que existe una relación directa y significativa, 
con un nivel de correlación positiva alta, lo cual indica que empleando la 
Subasta inversa electrónica mayor serán la Eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios.  
La significancia de p=0.000<0.05, permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, la Subasta inversa electrónica se relaciona directa y 
significativamente con la Eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios. 
10. DISCUSIÓN: Después de obtener los resultados de la presente investigación y 
luego de haber comparado con los de los antecedentes, se verifica que éstos 
confirman las hipótesis planteadas. Los trabajos consultados coinciden con los 
resultados del trabajo de investigación, en el sentido de que la Subasta inversa 
electrónica tiene relación directa y significativa con la Eficiencia en las 





11. CONCLUSIONES: La presente investigación demuestra que la variable 
Subasta inversa electrónica se relaciona significativamente con la variable 
eficiencia en las contrataciones de bienes y servicios según el personal 
administrativo del OSITRAN; habiéndose calculado un coeficiente de 
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